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CAMPAÑA DIFAMADORA 
En vanas naciones extranjeras se 
renueva la campaña de difamación y 
calumnias contra España, por conse-
cuencia de la denuncia de los diputa-
dos republicanos por Valencia res-
pecto á tormentos inf eridos á los pre-
sos de OniUera, complicados en la cau-
sa por ei asesinato del Juez, escribano 
y alguacil del Juzgado de primera ins-
tancia de Sueca. 
La mayoría de los periódicos de Ma-
drid y de provincias muéstranse in-
dignados por esa campaña, pidiendo 
que se castigue sin contemplaciones 
á los calumniadores, llegando á pe-
dirse la expulsión del Congreso de los 
diputados don Félix Azzati y don 
Juan Barral, que son los autores de la 
denuncia. 
Créese, sin embargo, que esa expul-
sión no Uegará á realizarse, aun cuan-
do los ánimos están, en ese sentido, 
muy excitados. 
SIGUE GRAVE 
Continúa enfermo de gravedad el 
Capitán General de Madrid. 
AGTUAÜDADES 
Domínanse desde aquí, desde esta 
Loma del Mazo donde con nuestros 
ahorros, y no con fango de ninguna 
clase, como dicen los maldicientes, 
faltando á la verdad, á la caridad y 
al 'compañerismo, levantamos una 
modesta vivienda que por bien situa-
da, vista desde lo hondo, desde la Ha-
bana, parece un pequeño palacio; 
desde esta Loma del Mazo, decimos, 
donde hemos venido á buscar este ve-
rano des-canso para el espíritu y aire 
puro para el cuerpo, lo primero inú-
tilmente porque hasta aquí han su-
bido á veces las olas del odio y de la 
ingratitud y de la envMia, vense dos 
grandes ciudades, casi á vista de pá-
jaro : la de los vivos y la de los muer-
tos: la. Habana y San Antonio Chi-
quito. 
Y tan tranquilas aparecen desde 
esta altura la una como la otra, á pe-
sar- de los trescientos mil seres huma-
nos que se agitan en la primera y de 
las mirladas de gusanos que bullen en 
la segunda. 
"Memento homo quia pulbis est," 
dice hoy la Iglesia; pero el hombre no 
quiere acordarse de que es polvo y en 
polvo se ha de convertir, y por eso se 
afana en conquistar la tierra, que á la 
postre es de los gusanos, desprecian-
do la felicidad verdadera, que está en 
el Cielo. 
¡ Qué cerca se encuentran las dos 
ciudades, da de los vivos y la de los 
muertos, y que poco provecho sacan 
los primeros de las lecciones que sa-
len de los sepulcros, de las voces mu-
das de los muertos que aconsejan vir-
tud y calma en esta vida tan breve! 
m m 
El día de 
la muerte 
Desipnes que el carnaval craza la tie-
rra con su tropel de vicios y desórde-
nes, en mascarada hipócrita y paigana, 
la Iglesia llama al hombre, le conmina 
y pone sobre su frente la ceniza avisa-
dora, que en medio de su fausto y re-
gocijo le recuerda que es polvo nada 
más. y ha de convertirse en polvo. Pa-
ra todas las glorias de este mundo, la 
Iglesia tiene una frase:—Vanidad de 
vanidades, y todo vanidad—porque las 
glorias de este mundo pasan. 
De los goces de la vida, si no se que-
branta el cuerpo y se destroza el espí-
ritu, el hombre saca hastío y pesa-
dumbre. Según los va tocando y sabo-
reando, los encuentra más insípidos, 
deleznables y engañosos; y cuando po-
ne en uno su ilusión, la que él juzga 
la última ilusión, la ve desvanecerse y 
I apagarse en cuanto se acerca á él. Su 
¡ alma no se creó para satisfacciones de 
la tierra; ansia lo que no tiene, y lo 
I busca sin sosiego; pero cuando lo con-
; sigue, siente que la marchita el desen-
j gaño, y vuelve á apetecer, v á rebus-
| car . . . Es como un Ashavero siempre 
j errante: no puede detenerse a descan-
¡ sar, y si alguna vez lo intenta, no oye 
! el—1¡ anda !—del judío legendario, pe-
ro se oye el—¡ más allá !—qnxe la obse-
siona; y es porque-tiene sed de lío infl-
nito. 
Quien la hizo así y. quien la dio esa 
sed, no la deja reposar hasta que llega 
á la tumba. La justicia de Dios, que 
puso en ella ansiedades inmortales, 
exije que tras la tumba las en-
cuentre. Y ia Iglesia, que es maestra, 
pero que es madre también, si antes 
le anunció al cuerpo que era polvo, 
ahora le anuncia al alma que es espí-
ritu, y á los hombres que se fueron les 
promete el descanso en plena paz, y á 
los hombres que se quedan díceles au-
gustamente:—Acordaos de los muer-
tos... 
Y para que se acuerdeii. da el ejem-
plo, y une el mundo del espíritu con 
1 el mundo de la carne, v hace qiue ha va 
, entre los dos la comninicación dé la 
i plegaria y "la mezcla de la vida;" y 
mientras se ora en el templo por las 
i almas que se fueron, órase en la eter-
nidad por las almas que se quedan. La 
Iglesia es obra de amor. N 
El amor más hermoso y más profun-
i do palpita en sus enseñanzas. Por el 
1 amor unió á los hombres entre sí; por 
el amor los unió con Dios. Y como 
5 Madre de amor, recoge al niño en 
i cuanto llega al mundo, y echa sobre él 
! las aguas redentoras y le pone la cruz 
: sobre su frente; y como Madre de 
! amor, sígnele paso á paso por la vida, 
; ofreciéndole una gracia en cada t r i -
; bul ación y un consuelo en cada pena. 
Y ni aún le deja en la tumba, porque 
j le sigue hasta ella, le cubre con su 
! cruz y con sus flores, y le acompaña 
luego al más allá . . . Y en el mismo 
| más allá busca sus pasos, y le -dedica 
I un día de recuerdo... 
La fiesta de hoy es santa, y es cristia-
na. Habla—como la ceniza—de lo pnco 
que resisten las grandezas y pompas 
mundanales; dice—como la ceniza—que 
ante el dedo de la muerte es lo mismo 
aquel gran emperador que después de 
haber cruzado lleno de gloría y de 
triunfos por todas las majestades se 
retiró á un monasterio en el rincón de 
Yuste, á bien morir, que el mendigo 
que se pasó la existencia cubier-
to de miserias y de harapos y ten-
diendo la mano descarnada que impe-
traba una limosna. 
Pero la fiesta de hoy dice algo que 
no dice la ceniza: dice que encimia del 
polvo, de lo que el hombre recibió del 
polvo, palpitará eternamente lo que re-
cibió de Dios. 
mm ¡i mmu 
Las condiciones del tiempo en la se-
mana pasada fueron muy favorables á 
la agricultura; pues ocurrieron lluvias 
generales, más ó menos abundantes en 
toda la República, producidas por el 
paso de la perturbación atmosférica 
que vino corriendo de oriente á occi-
dente, cerca de la costa norte, y 
que parece haber tenido en su trayec-
toria una pequeña inflexión hacia el 
tercer cuadrante al llegar á la Isabela 
de Sagua, entrando en la isla para pa-
sar por el centro de la provincia de la 
Habana. 
Dicha perturbación no llegó á adqui-
rir la intensidad de un fuerte hura-
cán ; pero como el viento alcanzó la ve-
locidad de cuarenta y dos milaa por 
hora, que es algo más de la que nece-
sita para calificarla de temporal, cau-
só algunos perjuicios á los platana-
les y demás cultivos por el centro de la 
provincia ade la Habana, así como en 
algunas embarcaciones en este puerto 
y en el Surgidero de Batabanó, que si 
no fueron mayores, se debe seguramen-
te, á las precauciones que se tomaron 
en ambos puertos, azotando, además, 
faertemente el temporal al vapor, "Mo-
rro Castle" en su viaje de este puerto 
al ele N'reva. York, y causando la pér-
dida de una barca en la costa oriental 
de la Florida. 
Aparte de ese tiempo anormal, fue-
ron variables, y generalmente de poca 
fuerza, los vientos reinantes en la se-
mana, predominando la atmósfera nu-
blada de pareial á totalmente; y aun-
que la temperatura se sostuvo alta de 
día, tuvo notable descenso por las no-
ches, resultando las madrugadas bas-
tante frescas. 
A pesar de que hitbo buenos aguace-
ros en el Término municipal de Reme-
dias, continúan aún secos los pozos, 
arroyos y cañadas de esa zona. 
Durante el paso del temporal ocu-
rrieron truenos sordos y frecuentes re-
lámpagos. 
Las lluvias caídas durante la sema-
na, han sido en extremo beneficiosas 
para la caña, sobre todo en los lugares 
donde tanta falta le hacían, y tanto 
perjuicio le había causado la seca, co-
mo desde el límite de las provincias do 
la Habana y Matanzas por la costa del 
norte hacia oriente, particularmente 
por esa región de las provincias de 
Santa Clara y Santiago de Cuba, y por 
la generalidad de la de Camagüey; en 
cuyos lugares, si bien no recuperará 
la planta, todo lo que ha perdido en su 
desarrollo normal por la seca que ha 
reinado en el mes de Septiembre, y en 
las dos primeras décadas de Octubre, 
ha. recibido un gran beneficio, pudiendo 
apreciarse que por esas lluvias dismi-
nuirá mucho la merma que por la ex-
presada seca se calculaba que tendría 
la producción de los campos en la zafra 
próxima. Además se ha podido efec-
tuar las siembras, que se hallaban en 
suspenso, por falta de la humedad ne-
cesaria en la tierra, así como las re-
siembras que había que hacer en el 
término de Remedios por las muchas 
fallas que tenían las plantaciones he-
chas en los meses anteriores. En el 
central "Santa Lucía" de Gibara, se 
han aprovechado las buenas condicio-
nes en que han puesto la tierra las llu-
vias de la semana, para sembrar vein-
tiocho caballerías de caña, hallándase 
allí los campos de la planta en muy 
buenas condiciones. En todas partes se 
continúa preparando terrenos para 
las siembras de frió, ocurriendo en la 
provincia de Pinar del Río, que por el 
exceso de lluvias han tenido que sus-
penderse en algunos lugares, tanto lañ 
C 
Caxambú, es la elegante casa de ca-
fé que abrió el lunes sus puertas al pú-
blico en Beina número 14. 
A 
Caxambú, ofrece al público sus ca-
fes tostados de finura, fuerza y aroma 
concentrados por un procedimiento es-
pecial de la torrefacción. 
X 
CaaamM,, casa sólida y respetable, 
vende por medio de distinguidísimas 
damas y garantiza el peso completo. 
A 
Caxanibú regala azúcar blanca refl-
nada á todos sus compradores, en la 
proporción de media libra por cada l i -
bra de café. 
M 
Cmxmbú es un tostadero de café 
modelo, distinto de todos los demás, 
que utiliza cuantas ventajas puede pa-
ra compartirlas ecn sus favorecedores. 
JOVE Y LLORENS, dueños del 
Caxambú, tienen el agrado de invitar 
al público y ofrece á usted su casa. 
ü 
C 3221 S-31 
contra la calvicie y la caspa 
- Precio: $2.50 el pomo 
De venta: Johnson y Sarrá 
Depósito: Cárdenas n. ^l==Habana 
C 3150 21 O. 
de la estación, ya llegaron, así como LOS ABANICOS DE MODA, EN CELULOID 
y MADERA, de todos precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos. Gran 
fábrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habana. 
Aux Galeries Lafayette 
117, OBISP^ 117. HABANA 
C 3100 26t-13 O. 
L o m e j o r p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2976 1 O, 
AC 
t é 
B a z a r P a r i s i é n " 
O'Reílly 54, esquina á Habana 
CABIDA A NUEVAS REMESAS 
Se queman á precios de VERDADERA GANGA, todas ¡las mercan-
cías de este establecimiento; el público debe aprovechar esta ocasión, si 
desea proveerse de ropa hecha á la moda, muy bien confeccionada. 
Hay surtido general paj:a caballeros y niños y magníficas camisas 
blancas y de color, así como también camisetas, calcetines, pañuelos, cor-
bastas y otros mil artículos de novedad, que sólo viéndolos se podrá com-
prender que se venden regalados. 
Una visita á esta acreditada casa es de utilidad para el que deseee 
vestirse muy bien sin gastar casi dinero. 
C S201 t- 28 
De ia facultad de Paris y Escuela de Visna 
Especialidad en enfermedadtia de Nartz. 
Garganta, y Oído 
Consultas de 1 á o. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 2956 1 O. 
m m n nariz y oídis 
NEPTUNO 103 DSi 12 á 3, rodos 
los dias excepto los domingoá. Con-
sultas y operaciones en el Kospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 2924 1 o. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas d© 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
C 29̂ 8 i o. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niñea 
Consultas de 12 á 3.—Cĥ cOu 31, «â uiDs 
& Aeraacate.—Teléfono 919. 
DR. mmw SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3227 26-1 N. 
erdomo 
Vías urlnaries, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por ja 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
C 2937 i o 
BW 111 
IMPOTENCIA.— PEEDIDAS SEMI-
NALES,— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRAD USAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 48. 
C 3010 ] a 
¡ A L E R T A A L A S F A M I L I A S ! 
Las F I E B R K S se e l A G U A propagan por 
Necesario es, por lo tanto, purificar el Agua que se toma, con el REGULA-
DOR Y FILTRO POLA, para evitar tan temible enfermedad. 
Sea previsor y gozará de salud. 
De venta en Ferreterías, Quincallerias y Boticas. 
FABRICA: HABANA 118. 
C 3251 N. 
P A R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S N A D A M A S 
El 1 de Noviembre se expondrá en el (Mano 81, LA NOVED.AD, el 
surtido más grande y chic qne vino ála Habana en sombreros para niños y 
niñas de todas edades y precios. Lo trajo Alfonso Paris en su reciente via-
je á París y trajo fluses y abrigos para niños y otros artículos de la es-
tación. 
Aconsejamos una visita. Teléfono A número 3892. 
C 3218 e-3i 
L A S MUCHACHAS BONITA 
Teñidos y reformas 
de adornos para ves-
tir. 
Zapatos especiales 
para los piés delica-
dos. 
77-Telé 
C 3114 alt. 16-14 O. 
C 3234 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
El $£%ífLZtS cmnPle Í0 v t a f i t e que se ha vis to hasta el d í a . a precios m m i r e d a d c U * 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en relieve con ^ r ^ / S S ^ S ^ f 
OBISPO 35. Cambia ytjftouza, T E L E F O N O A-1855 
C 3012 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E TODAS OJO CON L A S I M I T A C I O N E S 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103 1J SQ7 a)* 13-5 
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siembras de caña como la preparación 
de terreno. 
Aunque en varios puntos de esa 
misma provincia se han pasado, por la 
misma causa del exceso de lluvias, mu-
chas de las posturas de tabaco que es-
taban en condiciones de transplante, y 
ha tenido que suspenderse en varios 
lugares las siembras y la preparación 
de terreno, se sigue efectuando esos 
trabajos en la generalidad de los tér-
minos de esa provincia, en la que hay 
abundancia de posturas. Y hay tam-
bién bastantes, habiéndoles sido muy 
favorables las lluvias de la semana á 
los semilleros, por Manicaragua, Re-
medios y demás zona-s tabacaleras de 
la Vuelta-Arriba, habiendo empezado 
por aquella región las siembras de ta-
baco en buenas condiciones. 
En el término de Consolación del 
Norte siguen funcionando todavía al-
gunas escogidas de la hoja, con escaso 
rendimiento en tercios. 
Las lluvias de la semana fueron muy 
beneficiosas á todos los cultivos en ge-
neral, cuy8. producción es de regular á 
buena en la mayoría del territorio de 
la República; y algo escaso por el nor-
te de la provincia de Santa Clara, y 
Ror la de Camagitey, particularmente 
en lo que respecta á la hortaliza en es-
ta última. 
Aprovechando las buenas condicio-
nes en que las lluvias han puesto á la 
tierra, se hacen siembras de diversos 
frutos y se prepara terreno para ellas; 
cuyos trabajos se efectúan en pequeña 
escala en la provincia de Pinar del 
Río por estar dedicada al cultivo del 
tabaco la atención de los agricultores ; 
y en algunos lugares de ellos han teni-
do que suspenderse por el exceso de 
humedad de la tierra. En Cifuentes se 
hacen extensas siembras de maiz, de 
cuyo grano se carece allí por haberse 
perdido la cosecha pasada. La de to-
mates es abundante en Camagüey; y la 
de café se ha recolectado en los cafeta-
les de las lomas de Taco-Taco, habien-
do resultado corta; pero los cafetos 
presentan muy buen aspecto, haciendo 
concebir esperanzas de buena produc-
ción para el año que viene. En Re-
medios ha terminado la recolección de 
la cosecha de guayabas, que fué muy 
abundante. Se recolectan naranjas y 
algunas otras frutas cítricas en las 
colonias extranjeras, habiéndose traído 
quince cajas de aquellas de Nuevitas 
para esta capital en la semiana pasada. 
Grande ha sido el beneficio que las 
lluvias últimas han producido á los 
potreros, particularmente por el norte 
de la provincia de Santa Clara, por 
la generalidad ^e la de Camagüey, en 
cuyos lugares inspiraba la seca tan se-
rios temores respecto á la falta de pas-
tos y aguadas en la próxima estación 
de la seca, por lo que, según se expresó 
en la revista anterior, había aumenta-
do la remisión de ganado para esta 
capital, en previsión de la mortandad 
que de él pudiera ocurrir por dicha 
causa. Durante la semana última se 
han traído de Camagüey 769 reses ma-
chos y 58 hembras. 
De Nuevitas se trajeron 26 sacos de 
cera, 37 barriles de miel de abejas, 600 
estacas para muelle y 5.500 cujes pa-
ra tabaco. 
Se han expedido guías para extrac-
ción de maderas de tres fincas del tér-
mino municipal de Camagüey, y de 
otras tres del de Morón, 
Se ha iniciado alguna baja en el pre-
cio del ganado. 
BATURRILLO 
Ha hablado el cable en estos días de 
horrores cometidos en Trípoli por las 
tropas italianas. Fusilamientos en 
montón, lanzamiento de metralla so-
bre multitudes indefensas; un salvaje 
exterminio de hombres, mujeres y ni-
ños, porque se resisten á la conquis-
ta dé su territorio, intentado en nom-
bre de una civilización que se ha im-
puesto siempre por la fuerza y ha em-
ipleado siempre, como uno de tantos 
medios, la rapiña. 
Me cuesta trabajo creer todo lo que 
se dice v-n mengua de una nación culta 
como la Italia; tal-vez el cable, como 
tantas aveces, abulta los hechos. Pero 
todo es posible cuando se intenta la 
conquista de un pueblo y se tropieza 
con su valentía. 
Ahora bien: ££E1 Triunfo" y otros 
colegas cubanos comentan horrorizados 
•esas noticias, precediéndolas de grue-
sos caracteres de imprenta. Y para 
los apasionados que no cesan de ha-
Mar de la ferocidad de nuestros abue-
ím, los que siguieron á Cortés y Piza-
rro, la lección es concluyente. Si en 
«1 siglo X X y á vista de la Europa ci-
vilizada, los paisanos de Marconi ha-
cen eso ¿qué extraño que lo hicieran 
en el siglo X V I los españoles? 
Y ahora que, tras doce años de con-
fraternidad y mutuos perdones, resu-
citan las escenas de crueldad de nues-
tra guerra de independencia, parece 
como si los soldados italianos ejercie-
ran de terceros en discordia, demos-
trándonos que lo bárbaro es la gue-
rra, que en ella las pasiones se exaltan 
y las iniquidades se reproducen, y lo 
mismo que un Weyler realiza horro-
res, bajo el mando de un "Wood caen 
acribilladas las tribus en Filipinas, 
y un Duque de los Abruzzos hace re-
cordar en Trípoli al Duque de Alba. 
¿Que los familiares y paisanos do 
las víctimas han de maldecir y odiar? 
Convenido. Pero si nada es eterno 
en el mundo ¿por qué han de ser odio 
y maldición excepciones de la regla? 
¿No lo calma todo el tiempo, y no se 
es más grande perdonando que aborre-
ciendo ? 
# * 
Me disculpé lo más amablemente que 
pude, para no asistir á la jira de los 
llaniscos en la capital, y quiero consig-
nar en estas líneas mi agradecimiento 
por la especial cariñosa invitación que 
en nombre de la Comisión organizado-
ra me dirigió el secretario señor Car-
los García. 
Preside la Sociedad Unión Llanisca 
un amigo, de todo mi afecto—Ladislao 
Díaz—asturianos son ellos, y nobilísi-
mos los fines que persiguen, de confra-
ternidad, y de mejoramiento de su 
Concejo, particularmente en lo que 
se relaciona con las escuelas de Llanes, 
Peñamellera y Cabrales. Y tan así 
es, que acaban de costear 192 premios 
para los más aplicados alumnos de 
aquellas aulas, como estímulo en pro 
de la enseñanza. 
Fiesta inocente la suya, día delicioso 
el que prometen sus bailes y cantos 
típicos, y la presencia de damas vir-
tuosas y bellas que serán encanto de 
los jardines de la Tropical, parece que 
debí corresponder á la bondad con 
que me requirieron los llaniscos. Pe-
ro, sobre que5 no he podido complacer 
á otros, recuerdo que en la única jira 
á que asistí, me hicieron el honor las 
señoritas concurrentes de invitarme á 
ser retratado con ellas; y eso, tan sen-
cillo, tan bello, tan inocente, fué apro-
vechado por un culto joven á quien he 
ensalzado algunas veces, para comen-
tarios un tanto mortificantes, que un 
periódico cubano publicó, quiero creer 
que con fruición. 
Mi amigo ©1 doctor Becerra hace in-
ocasiones en que el honor se repita, por 
si es pesar ó envidia lo que sienten al-
gunos que no reciben nunca tales ho-
menajes de cariño sincero y castísimo. 
Así están las cosas... y basta. 
* 
MS amigo el doctor Becerra hace in-
dicaciones tendentes á realizar mejo-
ras legislativas á fin de realizar en 
nuestro país el ideal de una repúbli-
ca barata; ahora que el señor Beren-
guer se propone pedir la revisión cons-
titucional y el cambio de régimen, de 
representativo en parlamentario. 
Pienso que adelantaremos poco re-
produciendo las opiniones de mi ami-
go y laborando porque Cuba siga el 
ejemplo de la libre Suiza, cantonal y 
próspera nación. No son buenos mo-
delos los que los cubanos persegui-
mos, sino soluciones efectistas y de 
inmediato interés político. 
E l ideal de una república barata ya 
no puede pasar entre nosotros de la 
categoría de ideal. Se ha hecho en 
nuestro pueblo obra tan corruptora, 
de codicias, se ha entronizado tan so-
berbia el ansia burocrática, han su-
frido transformación tal nuestros há-
bitos cívicos, que no le arriendo las 
ganancias al gobierno que pretenda re-
ducir los gastos públicos suprimiendo 
persona inútil y moralizando los ser-
vicios públicos. 
Suprimir los Consejos provinciales 
y hasta los Gobiernos regionales, cla-
ro que sería buena medida, porque, ó 
sobra el Gobernador, vó ei Secretario de 
G-obernación; ó están de más los conse-
jeros ó sobra la inspección de las Se-
cretarías de Gobernación y Hacienda. 
Pero ¿no es que huelga el ejército en 
un país que no podrá tener nunca 
guerras internacionales porque los Es-
tados Unidos no las permitirán? ¿no 
es inútil la marina, de yachts de re-
creo y cruceros ó acorazados liliputien-
ses, que un cañonazo del Brooklyn 
hundiría en el Golfo? 
Duplicado el personal de la Guar-
dia Rural; organizada una policía na-
cional de á pie y montada, tan nume-
rosa y bien escogida como es de de-
sear, y provistas las aduanas de dos 
docenas de cañoneros lijeros y bien 
gobernados, el orden interior estaría 
asegurado y el contrabando sería im-
pedido: únicas finalidades nuestras en 
la materia: paz interna y exactitud en 
la recaudación aduanera. 
Pero ¿quién le pone el cascabel al 
gato? ¿A dónde irían Generales y Co-
roneles de mar y tierra? ¿A trabajar 
en el taller ó la finca? Lo dudo. 
Ahora están los conservadores pug-
nando por el poder y prometiéndonos! 
administración económica y honrada. 
No dudo de sus intenciones. Creo que 
los Jefes ilustres de la agrupación in-
tentarían realizar el programa. Pero 
¿ qué apostamos á que cada elector re-
clamará un puesto y no alcanzarán las 
plazas inútiles para los abnegados co-
rreligionarios que hace cinco años ayu-
nan . . . ó venden papeletas de rifas ? 
No son leĵ es y reformas lo más pre-
mioso ; lo indispensable sería hacer pue-
blos. No es cuestión de régimen, sino 
de idiosincrasia. Inglaterra no tiene 
exceso de leyes y es libre. Allí, por 
ejemplo, no es delito hacer aguas en 
la vía pública; ningún precepto res-
tringe el derecho del ciudadano de 
despojarse de ropas ó hacer sus nece-
sidades donde le ocurra. Pero hay una 
jurisprudencia sagrada: la costumbre j 
contra ese derecho de un ciudadano 
pugna el de otros que estiman aquello 
como una indecencia, y el juez castiga, 
porque son más los que protestan que 
los que ejecutan. Eso es democracia. 
A veces, viendo uno este desquicia-
miento de los sentimientos colectivos, 
este desamor de patria y este general 
eguismo, piensa con el ilustre Govín si 
será lo más humano dejar que se con-
suman en sus propias excretas los de-
generados ; abandonar todo intento de 
encauzar á la enfermiza generación ac-
tual, y poner toda la atención y las 
energías todas en mejorar los instin-
tos de la generación que viene. 
Pero aún así: es tan difícil la em-
presa ; ha penetrado tanto el virus en 
las células del árbol, que renuevos v 
posturas amarillean ya. En la semilla 
fué el gérmen degenerante. Acaso 
haya que esperar mucho más tiempo 
para devolver al campo su lozanía. 
¿Nos dejarán llegar á allá los aconte-
cimientos? ¿será posible, después de la 
apertura de Panamá, conservar, mejo-
rada, la fisonomía étnica y la sobera-
nía nacional? Poca fe tengo. 
« 
Mil gracias á Muciano Padrón, ve-
cino de Palos, por este su folleto " E l 
verdadero Dios." La idea no es nue-
va, ni los argumentos originales. Hay 
toda una escuela filosófica que sostie-
ne el absurdo de todas las religiones y 
lo fantástico de la creencia en Dios: so-
lo la Naturaleza es soberana. 
Pero pasan los siglos, esta escuela 
no destruye á la otra; el hombre sigue 
creyendo que el Cosmos es obra de. un 
Creador. Toma como efecto el con-
junto de los mudos, y busca la causa 
más allá. 
Y así seguiremos, créalo el señor Pa-
drón. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
Mucho tiempo hace que no nos 
ocupábamos en esta sección de los 
asuntos qoie se relacionan con Puer-
to Rico, y no precisamente por olvi-
do de la isla querida que gime al pe-
so del egoísmo yanqui, sino porque 
BUS desdichas nos han obligado á ca-
llar esperando días de bonanza que, 
al parecer, no están lejanos. 
En una de las sesiones celebradas 
la pasada semana en los Estados 
Unidos por la Sociedad titulada 
" Amigos de los Indios y otros pue-
blos dependientes," el portorriqueño 
señor Jorge V. Domínguez, juez de 
Humacao, pronunció un discurso bri-
llante, del que reproducimos el si-
guiente párrafo: 
"Puerto Rico es el puesto avanza-
do de los Estados Unidos en su gue-
rra pacífica por obtener el predomi-
nio comercial y político en América. 
Si ustedes tratan á Puerto Rico con 
jústiciai y nos satisfacen concedién-
donos la ciudadanía americana y el 
más completo gobierno propio, esta 
nación llegará á ser la más podero-
sa entre lag naciones poderosas del 
mundo. Los prejuicios de las otras 
naciones de este hemisferio desapa-
recerán y la justicia que hagáis á 
Puerto Rico os será, recompensada 
con el aprecio, la confianza, el amor 
y el respeto de todo el nuevo mun-
do." 
Verdad indiscutible encierran las 
pailabras del señor V. Domínguez, y 
mucho pudiéramos agregar en abo-
no de un pueblo al que se ha priva-
do de las libertades que gozó cuan-
do figuraba entre las posesiones co-
loniales de España. 
"Las Novedades," de New York, 
al dar cuenta de las conferencias del 
lago Mohouk, se expresa con el 
acierto de costumbre, poniendo de 
manifiesto que Puerto Rico, lejog de 
avanzar por la vía del progreso l i -
beral, pierde y se atrase por la opre-
sión en que gime bajo el régimen á 
que lo someten los yanquis. 
Y es verdad. Por suerte de gue-
rra los Estados Unidos ocuparon á 
Puerto Rico, y encontraron estable-
cida allí la autonomía más completa. 
La isla tenía su repr^entación en 
las cámaras españolas; una repre-
sentación sin trabas, con voz y voto 
en lais deliberaciones legislativas, es-
tando log diputados puertorriqueños 
en el pleno goce de las prerrogativas 
parlamentarias de que gozaban los 
demás diputados y senadores. 
La ocupación militar americana, 
suprimió la autonomía, y cuando ge 
restableció el gobierno civil, los 
puertorriqueños vieron con asombro 
que no eran ciudadanos americanos, 
que se les juzgaba incapaces para el 
gobierno propio y que sus represen-
tantes ó comisionadas en Washing-
ton tenían voz, pero no voto en el 
Congreso. 
Durante diez años han soportado 
pacientemente un estado político que 
es un constante y omnipresente insulto 
dado el grado de cultura y civiliza-
ción de aquel pueblo; y, á pesar de 
que ha agotado todos los recumog de 
la persuasión, no ha logrado hasta el 
presente que sean atendidas sus jus-
tas reclamacionm. La ceguedad del 
gobierno americano continúa, y ya 
empiezan á manifestarse los resulta-
dos de esa torpe política en las últi-
mas, noticias que llegan de aquella 
isla, donde está tomando cuerpo la 
aispiración á la independencia, entre 
aquellos que se sienten humillados de 
verse sometidos á pedir una ciudada-
nía que la suerte de la guerra les im-
puso, y de IRÍ cual no pueden gozar 
sin mendigaba, quedando reducidos 
á la codición de ilotar? todos aquellos 
que, por dignidad, repaguen pedir 
lo que de pleno derecho les corres-
ponde. 
Hacen bien los puertorriqueños 
que piden la independencia antes 
que conformarse con el anodino esta-
do de "nativos." 
Cuando un pueblo manifiesta1 vi-
gorosamente sus aspiraciones al go-
bierno propio y á la independencia, 
prueba que es digno y capaz de go-
bernarse por gí mismo, y estamos se-
guros que esa nueva actitud asumi-
da por algunos puertorriqueños, ob-
tendrá para la iisla mejores resulta-
dos que todas las súplicas, todos los 
razonamientos y todos los esfuerzos 
que se han hecho haista ahora por los 
mejores talentos de Borinquen, al 
tratar de convencer á los estadistas 
americanos del error de los procedi-
mientos empleados allí. 
Este movimiento ha tenido eco en 
los Estados Unidos y ,son muchos los 
hombres políticos que se interesan 
por devolver á Puerto Rico la perso-
nalidad que perdió. 
Así lo afirma también "Las No-
vedades," de Nueva York, que al re-
señar una de las citadas seisiones 
agrega: 
"En este^país empieza á hacerse 
luz sobre los errores cometidos con 
el pueblo de Puerto Rico, y abundan 
corazones generosos que claman por-
que se corrija esa injusticia. 
En esa misma conferencia en que 
la palabra autorizada del juez Do-
mínguez expresó las quejas del pueblo 
borinqueño, se levantó otra voz, la 
del doctor Bmmbaugh, declarando 
que la conducta del Congreso ame-' 
ricano respecto de Puerto Rico era 
el borrón^,más negro de la historia 
colonial de los Estados Unidos. 
Como dice muy bien el señor Do-
mínguez, la injusticia americana en 
'Puerto Rico está siempre presente 
ante log ojos de las demás naciones 
latino-americanas. Ello será el prin-
cipal obstáculo para la conquista de 
mercados en Hispano América, don-
de se estima en todo lo deprimente 
que es, la conducta poco generosa ob-
servada por esta nación respecto de 
un pueblo que hubiera quedado sa-
tisfecho con que se le concediera sin 
restricciones el derecho de ciudada-
nía, en el cual, la creencia de que se 
le considera indigno ó incapaz para 
gozar de ella, ha provocado que bus-
que en la independencia un refugio 
para isui dignidad de pueblo civili-
-sado. 
Esa forma de protesta hará que 
los estadistas de este país se fijen 
con mayor atención en el problema 
puertorriqueño, y .ge apresuren á re-
mediar log errores que han hecho fra-
casar k política exterior americana, 
errores que hacen aparecer á la más 
grande de las demooraciag como un 
pueblo que lleva á sus relaciones ex-
teriores toda la soberbia, la injusti-
cia y la mala fe que caracterizaron 
las relaciones de la República impe-
rial romana respecto de lo¡s pueblos 
que al principio fuero sus aliados." 
¿Será llegada la hora de que la is-
la hermana salga de la tutela depri-
mente en que vive desde hace doce 
años ? 
Tal creemos y no ha de faltarles 
nuestro estímulo á los hombres vale-
rosos que abandonan sus intereses y 
la tranquilidad del hogar para le-
vantar la voz en pro del querido 
país que los vio nacer. 
i—» iMw 
" t e t r a Sra. de la Caridad" 
Como son muchas las personas que 
nos preguntan por el estado de las 
obras del edificio que estamos cons-
truyendo en Luyanó para Granja de 
niños pobres; deseo que se sepa que 
hace un año no se trabaja en dichas 
obras, por habérsenos agotado el di-
nero que hubimos de recibir de per-
sonas generosas, interesadas también 
en aquella empresa. 
Las Cámaras votaron una ley que 
fué sancionada por el señor Presi-
dente de la República, ordenando que 
se nos diera quince mil pesos para 
dar término al suntuoso edificio que 
allí levantamos para albergue de ni-
ños pobres; pero como los presupues-
tos no fueron discutidos en la legis-
latura correspondiente, rigen los de 
añog anteriores, en las cuales no f i -
gura la cantidad de referencia. 
Tengo la seguridad de que gi el 
cumplimiento de la referida ley de-
Dendiese exclusivamente de la volun-
tad del general* Gómez ó del doctor 
Martínez Ortiz, ya nuestra obra es-
taría en marcha; pero se conoce que 
atenciones superiores demoran la en-
trega de log quince mil pesos que nos 
hacen falta para realizar nuestro 
deseo. 
oL que ya se ha hecho alllí, sufri-
rá mucho con la paralizáción de las 
obras, esto sin contar con que á los 
que generosamente nos han ayudado, 
les producirá desaliento ver cómo se 
pierden los esfuerzos realizados. 
Cuanto á nosotros, ya tenemos el 
hábito de esperar, y esperaremos, se-
guros de que la obra se llevará á ca-
bo, porque todo progreso ge realiza 
aún á despecho de los hombres y del 
tiempo. 
Dr. M. Delfín. 
P L A T O D E L DIA 
Buñuelos de viento 
Hay individuos para los cuales el 
afán de notoriedad es lo primero en 
el mundo. 
Ahí tienen ustedes á Pompilio Ca-
ñambrule, que desde sus más tiernos 
años se desvivía por ser un hombre 
popular. 
Mucho ¡antes de figurar en políti-
ca, ya se valía Pompilio de todos los 
medios imaginables para que su nom-
bre fuese conocido. A lo mejor, se 
hacía el robado, para que lo pusie-
ran en los partes de policía de los 
periódicos. 
A Pompilio se le iban los ojos 
cuando leía en la prensa esas minu-
ciosas informaciones sobre tal ó cual 
crimen. 
—'Si yo tuviera valor y malos sen-
timientos,—murmuraba—me metía á 
criminal, extranguiando al bodegue-
ro de la esquina, por ejemplo. 
Al cabo del tiempo, no pudo resis-
tir Pompilio tan tentación y cometió 
un crimen horrible... 
Pero no se asusten ustedes, que ¡ 
nuestro hombre ni siquiera fué á la. 
cárcel. El crimen que cometió fué 
literario y consistió en la publicación 
de un folleto sobre cuestiones filo-
sófico-políticas. 
Bien es verdad que tampoco logró 
hacer "gemir las prensas" con ese 
esfuerzo, y eso que se le rompió el 
tirante. 
Ya no le basta á Pompilio figurar 
con un buen puesto en la: Adminis-
tración. Necesita que los periódicos 
lo lleven y lo traigan. En cuanto 
tiene ocasión de hablar con uno de la 
prensa, le da su retrato, diciéndole: 
—(Tome usted, por si en su perió-
dico necesitan tener preparado el 
"c l iché" para cujalquier oportuni-
dad. 
—Gracias, señor Cañambrule. 
—De nada, amigo mío: yo sé lo 
que, significa y lo que vale el cuar-
to poder y justo es que contribuya 
con mi retrato al desarrollo de La in-
formación gráfica. 
El a.migo Pompilio suele i r á cada 
rato á Bacuranao ó á Batabanó, solo 
para enviar á los periódicos una no-
ta despidiéndose á sí mismo ó dán-
dose la bienvenida en los términos 
mág rimbombantes. 
Hay momentos en que quisiera 
quedarse viudo, para que los "pape-
les" le dieran el pésame más senti-
do. Aparte de esto, al año justo po-
dría; volver á casarse y ser entonces 
objoto de la atención de los cronistas 
sociales: 
Pompilio ge acuesta en ouanto se 
siente un poco acatarrado, para que 
los periódicos digan algo de su "gra-
ve enfermedad," de su "mejoría," 
de su "convalecencia" y de su "fe-
liz y completa curación" y publi-
quen los nombres de las personas que 
han ido á visitarlo ó le han dejado 
tarjeta. 
Ahora, con motivo de andar suelto 
el tifus por ahí y estar escogiendo 
sus víctimtas entre personas de signi-
ficación, Cañambrule está indignado 
porque no le ataca á él, pues hay mo-
mentos en que quisiera morirse, pa-
ra "ver" el entierro que le hacían. 
Hay, como este, muchos Pompilios 
que parecen tener la cabeza llena del 
bocado de actualidad: ¡de buñuelos 
de viento! 
U. 
Nueva empresa en ü a y a r í 
L a explotación de 
resinas en !os pinares 
Leemos en "La Independencia," 
de Santiago de Cuba, xO que sigue: 
"Habiendo llegado en estos días á 
Oriente el ingeniero señor Claudio 
Muñagorri, tratamos de averiguar el 
motivo de su visita, la cual resulta 
por todos conceptos beneficiosa á es-
ta provincia, pues de los datos que 
Lemos tomado de personas que nos 
merecen entero crédito, el señor Mu-
ñagorri viene como representante de 
una poderosa compañía resinera, cu-
ya dirección reside en Madrid, siendo 
en la Habana su apoderado el señor 
Santiago Piñán. 
Comisionado ha sido el señor Mu-
ñagorri para el estudio de los terre-
nos, pinares que han de explotarse, 
lugar para la instalación de la fábri-
ca, reparaciones y .aperturas de ca-
minos, con el fin de llevar á cabo la 
extracción de sus productos; el re-
sultado ha sido en extremo satisfac-
torio, y á ese fin el señor Muñagorri 
ha verificado varios convenios con 
distintos propietarios de ese lugar, 
tendentes á la adquisición de terre-
nos y contratas de pinos para extraer 
la Tesina. 
Como en este país no existe el per-
sonal técnico para esta clase de in-
dustria, la compañía resinera se ve 
precisada á traer de España ciento 
cincuenta operarios con sus familia-
res, que ,á no dudar vendrán á dar 
mayor vida á esta comarca, aumen-
tando nuestro censo de población, lle-
vando el progreso á esas incultas re-
giones, pobladas de pinos gigantes-
cos. 
Los contratos se han hecho por el 
término de veinticinco años de dura-
ción y actualmente se está trabajan-
do en la composición de caminos en el 
lugar conóci'do por la loma de "La 
Bandera." 
Está próxima á llegar la maquina» 
ría, comprada en Alemania, y en vis-
peras de efectuarse la compra de ua 
reonolcador y lanchas para lo concer-
niente al transporte marítimo. 
La compañía resinera se dedicará 4 
establecer también hornos para la fa-
bricación de tejas y ladrillos y demás 
que abarca el ramo de alfarería, aquí 
sin explotar. 
Se establecerá una fábrica de ase-
rrío y almacenes apropiados, infor-
mándonos uno de los contratantes 
que la fábrica será construida cerca 
de Mayarí por el camino del Cocal. 
Por, los datos que damos á la publi-
cidad, se verá la importancia de este 
asunto, y Mayarí con la nueva indus-
tria se prepara á recibir los benefi-
cios de explotación de un nuevo ve-
nero de riqueza agrícola é industrial. 
El comercio en todos los ramos está 
de plácemes, ya que un nuevo hori-
zonte de bienestar y progreso se 
aproxima. Que dará vida en todos los 
órdenes á ese pueblo, que hasta ahora 
no ha recibido los beneficios de esos 
centrales que con su sistema lo con-
trolan todo, sin que á nuestro pueblo 
le sea dable disfrutar de las exhorbi-
tantes ganancias, producto de la tie-
rra generosa, que se cansa de enri-
quecer á compañías extranjeras," 
C o l e g i o de B e l é n 
Noviembre 2 de 1911. 
Si. Director del DIABIO DK LA MARINA. 
En el comunicado, que le enviamos 
ayer ó las 2 p. m, escribimos lo si-
guiente: "Ayer lo. a. m." y debe de-
cir: "Ayer 10 a. m." es decir, el día 
31 de Octubre á las diez de la mañana. 
Le suplico se rectifique nuestra, equi-
vocación, poniendo " Ayer 10 a. m." en 
vez de "ayer lo. a. m." 
S. S. y C. 
8. (xangoiti, S. I . 
T R E i m iElíheToe MUERTOS 
Nada menos que treinta millones 
de hombres han muerto en las guerras 
sostenidas por los países civilizados 
durante el siglo X I X , según estadísti-
cas publicadas por un oficial del ejér-
cito alemán. 
Treinta millones de seres que ria-
brán dejado otros tantos hogares su-
midos en la tristeza y en la orfandad; 
treinta midlones de hombres que se ^ 
restan á la tierra para hacerla prodn-^ 
cir frutos de bendición; treinta raiTlo-
nes, en fin, que dejan de consumir 
chocolate tipo francés de la estrella, 
porque, á estar vivos, es seguro que 
tomarían el soconusco más rico y ex-
quisito que se conoce. 
miimi «jun* 
Sociedad AstronónÉe de Espana 
La Sociedad Astrónoma de España 
ha publicado el número de octubre de. 
su "^Revista," que es notable por todos 
conceptos. Los trabajos son todos iné-
ditos y debidos á socios de la Astrono-
mía de España. Contiene una infor-
mación del cometa de Brooks ilustrada 
de magníficos grabados, reproducción 
de fotografías obtenidas por don José 
Comas Solá, director del Observatorio 
Fabra, y por don Luis de Ocharán, di-
rector propietario del Observatorio d( 
Castro Urdíales. Sigue la terminaciói 
de un notable trabajo sobre la observa 
ción de manchas solares, debido á de 
Francisco Iniguez, director del Obsei 
vatorio de Madrid. Además, un inte 
resante artículo, también con grabados, 
sobre el cometa de Kiess, escrito por 
don Miguel Gutiérrez, de la Habana, 
y otro trabajo ilustrado sobre el 
resante planeta Marte firmado por dor 
J. Comas Solá, constituyen la secciór 
de fondo de este interesante numere 
Siguen, Biografía, Noticias, Crónica 
la S. A. de E., por don Julio Presas, 
y efemérides astronómicas y náuticas 
por don Emilio Mumbrú, capitán de 
la Marina Mercante. Se anuncia para 
el número de noviembre una informa-
ción completa é ilustrada de la formi-
dable erupción del Etna acaecida ett 
Septiembre, escrita expresamente part^ 
la Revista por don Aníbal Ricco, direc-
tor de los observatorios de Catania 
del Etna. 
SECCGION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la ^'"í* 
Directiva para celebrar un baile de »aJ* 
el próximo domingo 5 en los salones 
esta sociedad, y para conocimiento de io» 
señores asociados de este Centro, se Je» 
hace e&h&r, que para el acceso á, dicho w 
cal, es imprescindible la exhibición del re 
cibo de la cuota social del pasado mes 
el presente, á, ia Comisión de V ^ ^ - ^ 
Quedan en vl̂ or, disposiciones pre\'isu*~ 
en anteriores fiestas anüloíías, y c0" 
clalidad no permitir la fomiación de 81 
pos eu el salón, ni el paseo en sentido i 
verso; estando autorizadas las Col'nl6t,.na( 
para rechazar sin dar explicación aî u 
á toda persona que fi ello diere b^ai- % 
Las puertas del local serán 'â ertasla5 
las 8 in. y el baile dará comienzo a 
NUEVE en punto. 
Habana, l". de Noviembre de 1911- | El Secretario. Emilio AbaN 
C 3242 
PROXIMO,5 SE NOVIEMBRE 
Sale de VILLANUEVA á las 8.30 a. m., regre-
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m." 
P A S A J E IDA Y V U E L T A 
P R I M A R A 
$ 2 - 5 0 
T B R C B R A 
1-1 
OUEVAS DE BELLAIWAíl 
A la llegada del tren á MATANZAS habrá 
automóviles para conducir á los excursionistas 
á las famosas cuevas do BELLAMAR por $1-0 ' 




DIARIO DE LA MARINA—Ed^ión de la, tard-c—Noviembre 2 de 1911. 
RESPUESTAS 
M. Gutiérrez.—Habíamos recibido su car-
ta y nada dijimos .porque el m i de que 
usted con ra.z6v se lamenta no «ene por 
causa la que usted supone; vor £ 
no es esa la causa única, ni la 
El mal estriba en que h6y 
menos dinero en .la Habana J ^ W ^ 
oia debido á la decadencia de la indus 
S f a l l e r a : en que_se viaja ahc.arnu-
O Ó TE1 XJ ^ ^ 
López Domínguez.—Su muerte 
Madrid 18. 
La hora de la muerte es la des 
nada con frecuencia á las alabanzas. 
bondad. 
Eso era antes que nada el general 
López Domínguez: un hombre que 
. A los poquísimos á quienes en vida se , sembró beneficios, sin buscar de sus 
chí m^Tue ^taño y ios qué viajan traen ̂  ^ hecho justicia ha sido por Isemejantes la recompensa; un noble 
al regreso muchas ^ f ^ ^ ^ u 
y-doari r0etormTdeeiosq piquetes póstales, | que la envidia mellara sus armas al 
que0 ya existía én casi todos ios países, y, | Q ^ Q Q ^ eon el irespeto y ia honorabi-
en fin en que el número de establecimien- conquistadas CU buena lid 
tos es desproporcionado con el de la po-
blación-
reunir tan excepcionales condiciones I carácter incapaz de causar al próji-
mo perjuicios; un político honrado 
qué, al borrarse su nombre de la lis-
ta de los vivos, no deja tras si ningún 
En la categoría de esos hombres sedimento de odio; una personalidad 
superiores, á los que jamás llegan las de gran relieve, á la que el único de-
Uno de Guanabacoa.—Ss J ^ J f JLJJÍ? salpicaduras del íodo, figuraba el ge- , fecto que la acerada crítica de sus ad 
^ ««curado. El doctor Taboadeia. F ° ... J «S-^l- ftná c-, ^ / . P l  grave Ineral López Domínguez. Como mili-le han asegffi^ir'/tüvf dtóí alejado |tar? su historia es brillantísima, os-
tentando las más altas recompensas 
al va'lor, entre ias que se hallan dos 
grandes cruces de la laureada de San 
Fernando; su talento y su espada. 
de Jas tareas profesionales, está otra veZ 
ai frente de su gabinete dental, Neptu-
nio 1Í4. 
Un suscriptor.-Segün los datos que tén-
go á mano,, una ^ ^ ^ f ^ e S | fueron puestos siempre i j[í5£S vmunr'UunublT\247m tros. ción para el servicio de la patria, lle-
' R M ^ O está mal visto que una se- gando por propios méritos á ser prín-
tmk acompañada de sus hijos vaya ai cipe de la míhcia, sm que en 'la época 
muelle de la Machina á esperar á su es- para España de trecuentos 
poso que regresa de un viaje. que es- oonspiracioneS; algaradas y pronun-
taría mal visto seria que pudiendo M f - ciamientos tomara parte en ellos, pues 
perar á su marido, se quedara cas | ^ ^ absoluta. En 
H. G.-Haga usted el T^e/or * ca- j política fué un verdadero demócrata, 
Í S S í a L V e a ^ T " o s . del que un día dijera el señor Gánale-
^ ¡ jas que tenía mucho que aprender, pe-
ro cuyas lecciones parece que ha 
echado en olvido ó tenido en bien po-
Ante el féretro no ha desfilado la 'ligroso que es el hablar demasiado de 
multitud; han sido escasos los agre- j asuntos graves. Guando un jefe de 
decidos que acudieron á rendirle es- gobierno se ve en la precisión de so-
te último tributo de afecto, porque ticitar de Ja Corona esos estados ex-
para la generación presente no que- .cepcionales, no puede hacer anuncios, 
daba de lo que fué más que un cariño ¡relativos á su duración. Deben durar 
y grato recuerdo, remembranza ^e su lo que sea preciso para restablecer 
la tranquilidad pública." 
Pronósticos poiltiicos 
De un Corresponsal de un diario 
de provincia: 
"Agrádele ó no á don José, está 
muy cercana la fecha en que las rien-
das del poder caigan de sus manos,, 
encargándose otro, de recoger la des-
dichada herencia. Entre sus correli-
gionarios ministeriales, más de ano 
desea que tal breva cayera en su pla-
to, pero hay que descontar, de mo-
mento, el elemento civil, con gran 
enojo del Conde de Romananes. 
"Viénese hablando desde hace mu-
cho, de que el candidato, con más 
probabilidades de triunfo es el gene-
ral Weyler. y á este santo empiezan 
á encender algunas velas los descon-
tentos de la agrupación democrática. 
"Como razón en pro, se aduce la 
campaña de Melilla, pero el jefe del 
gabinete no es, ni puede ser, quien 
dirija las operaciones. De manera que 
esa lógica confianza que se tiene en 
las dotes de mando y estrategia del 
dnfa aprovecharse enviándole allí pa- 'nadas cuentas, porque sería muy ?A-
Flérida.—Desea usted saber quién es el 
autor de estos versos: 
"E-n fin, es necesario que mi dolor concluya. 
preciso es que crucemos las gradas del altar." Si alguien lo sabe' que lo diga. 
Un susoriptor.—Si es corto de talla, de-
be presentarse al Cónsul, para que lo ha-
ga constar oficialmente. 
Estrada.—El "Canto guerrero" de Jove-
Uanos lo hemos visto inSéiio ftn el tomo 
de sus obras publicado por ia biblioteca 
"Arte y Letras," de Barcelona. Cómpre-
lo en "La Moderna Poesía," de Pote. 
M. O.—El famoso temblor de tierra de 
la Habana fué el 23 de Enero de 1880. 
Sedaño.—En el sentido de la filosofía de 
;as cosas llámase fenómeio á todo hecho 
real ó aparente que impresiona los sen-
tidos 6 que afecta á nuestro pensar. Y 
por extensión llamamos también fenóme-
no á todo lo que es muy raro ó extraño; 
y se califica de monstruo á lo que moral 
6 materialmente parece salirse de las leyes 
de la Naturaleza. 
Apeles.—Ya no existe la previa censura 
teatral. Para representar una obra, basta 
con que la empresa la admita. No es ne-
CO. 
Llamado accidentalmente, cuando 
no lo esperaba, á la Presidencia del 
Consejo, con una buena fe digna de 
más efectivos resultados, acometió el 
fantástico problema del anticlericalis-
mo con un proyecto de asociaciones, 
tan radical, que sus mismos correli-
gionarios se asustaron, y al conven-
cerse de que no contaba con el Par-
lamento y que sus aspiraciones é idea-
les fracasarían, abandonó el banco 
azul, retirándose amargado de la lu-
cha de encrucijedas, pues contra él, 
que con nobleza combatía, los adver-
sarios utilizaron la intriga y bajas ar-
tes que caracterizan á los po'licastros 
de oficio. 
Cuando el actual Jefe del Gobierno 
logró al fin, sus aspiraciones, creye-
ron las gentes que se acordaría de sa 
cesatio llevarla al Gobierno. Pero si el j antiguo y generoso protector, ofre-
ciéndole el puesto que otras veces des-
empañara: la Presidencia del Sena-
do ; pero don José, más atento á su 
conveniencia que a'l reconocimiento 
debido, llamó al señor de Lourizán 
autor quiere asegurarse la propiedad de su 
obra tiene que llevar tres ejemplares á la 
Secretaría del Instituto Provincial de Se-
gunda Enseñanza. 
J. D.—-Si le roban un billete de lotería 
y denuncia el caso á tiempo en el Juzgado, 
tendrá usted derecho á pedir que suspen-
dan él pago en caso de qué salga premia-
do. Pero tiene usted que probar que el bi-
llete fué adquirido legítimamente por us-
ted. 
B. H.—Santa Aurora es el 13 de Agosto. 
Un suscriptor.-La cantidad 3,100.000,000 
en español, se lee tres mil cien millones. 
Itálica.—Desea usted saber si es exacta 
la relación de un metro igual á 43 pulga-
das y 5 líneas. No lo sé, porqué no dice 
usted de qué pulgadas se trata. Las hay 
castellanas, cubanas é inglesas y aún más. 
Un metro equivale á 1'7120 varas caste-
llanas y 1'6398 varas Cubanas. 
J. L.—En los mapas geográficos puede 
hallarse el medio de apreciar distancias por 
la escala que én dichos mapas figura. Y 
en caso de no haberla, se toma de los gra-
dos de los meridianos; cada grado equiva-
le á veinte leguas. 
José M.—El almanaque de Bailly Baillie-
re es muy últil para saber lo más corriente 
del año; puede usted adquirirlo en la libre-
ría de Veloso, "Cervantes," Galiano €2. 
Adelaida.—Envíe usted el cuento y se 
hará como usted desea. 
versarlos pudo señalarle, fué^ su exce-
sivo amor á los pájaros y á las flo-
res. 
Sobre la suspensión de las garantías. 
De í;La Vanguardia," de Barcelo-
na : 
" E l Gobierno, según afirman al-
gunos de sus individuos, no piensa 
levantar la suspensión de las garan-
tías hasta que comience el período 
electoral para la renovación de Jos 
ayuntamientos; pero aun teniendo 
esa feoha por segura, parece que hay 
algún ministro que ha puesto repa-
ros á que se vuelva á la normalidad, 
por lo menos hasta que se descubra y 
juzgue á los que en la última huelga 
han causado víctimas como el juez de 
Sueca y diversos individuos de la 
fuerza pública. 
"Si para 'llegar á ese fin necesita 
el Gobierno que siga velada la esta-
tua de la ley normal, nada hay que 
censurarle por ello; lo primero de to-
do es que no queden impunes esos 
atentados; la justicia y el orden social 
reclaman una gran actividad en los 
tribunales para que sea eficaz la pe-
na que á los delicuentes se aplique. 
En esto se hallan interesados todas 
las personas honradas, todos los 
amantes de la ley, todos los que tie-
nen conciencia de los esenciales de-
beres del poder público. 
"Desgraciadamente hemos visto ya 
síntomas de debilidades, que no que-
remos creer, en el gobierno. Antes de 
comenzar á funcionar los tribunales 
se empieza á pedir perdón para los 
autores de los delitos y se llama re-
presalias al eumpiüniiento de la ley. 
Por este camino llegaremos muy pron-
to á la reproducción de esos horrores 
que tanto han conmovido á la opi-
nión y que se quiere hacer olvidar 
ra ponerse al frente del ejército de 
ocupación, donde con seguridad pres-
taría más eminentes servicios á la pa-
tria que en el desempeño de la presi-
denciail cartera. 
"Además, el señor Canalejas ha re-
petido á cuantos han querido oirie 
que cuando se hunda el tinglado, so-
jerá á todos sus correligionarios, pues 
los intermedios sublevan sus nervios 
fácilmente excitables. 
"¿Podrán volver los conservado-
res? Gran parte de la opinión recela, 
que no 'habiéndose olvidado injoistas 
campañas, sería muy fácil que se pro-
vocaran nuevas agitaciones. 
"Es posible que los elementos re-
volucionarios mostraran el natural 
disgusto, porque sus legítimos enemi-
gos se prestaran á conbatirles dentro 
de la legalidad, pero esa amenaza de 
perturbar el orden, seguirá ahora 
igual que dentro de un año, v si por 
el temor, lo que debiera .ser no fuese, 
resultaría que la prerrogativa regia 
residiría en Azcárate y Pablo Iglesias 
convertidos en árbitros de los desti-
nos de la nación. 
"Lo que ocurre es que el adveni-
miento del señor Maura—desde luego 
prematuro y contra su voluntad se-
guramente—no debe tener lugar 
capitán general de Cataluña, ÍSÓÍO po- mientras queden sin liquidar determi-
modo marcharse dejando tras sí ferii 
tísimos deberes que cumplir, con ia 
piadosa finalidad de que entre el vu1-
go, cuando los demás suplieran gu-
bernativas omisiones, se fomentara 
esa ridicula atmósfera de reacciona-
rio eon que se le pretende rodear." 
El REY 0 
El reloj suizo de 
FBLS 
Fábrica creada hace 
1-̂ 1 a n o s 
Es el reloj de nuls precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
j9l . E L O . 
Y 
C A B A L L O . DE B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustaicio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
MARCELINO MARTINEZ, alma-
cén de joyas ñnas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
i 
/ ES, SIN DUDA, 
el surtido de artículos de Invierno de la gran 
Casa de Tejidos, Sedería y Confecciones 
para que le ayudara en las íanciones j demasiado pronto, 
del gobierno. Estaba bien seguro ds "Nosotros tampoco queremos re 
que el ilustre López Domínguez no presalias en el sentido recto de esta 
había de exhalar la menor queja por 
la preterición injusta á que se 'le con-
denaba, y en cambio e'l señor 'Monte-
ro Ríos no perdonaría jamás que ac-
cidentalmente se le privara de tan ca-
moda poltrona. 
Desde entonces, retirado en su do-
micilio permaneció, rodeado de un 
grupo de fieles que endulzaban su 
desengaño, sin que de aquella reunión 
salieran nunca palabras que merma-
ran los prestigios de los que en otros 
palabra; nosotros tampoco queremos 
crueldades, ni venganzas, ni durezas 
inútiles en los castigos, ni que el odio 
inspire la acción de las autoridades; 
pero si deseamos que serenamente, 
como la justicia procede, se aplique 
la ley en toda su integridad á los que 
se hagan merecedores de ello. 
"Claro es que los que están hacien-
do apoteosis del que atentó á la vida 
del señor Maura, claro está que quie-
nes le llevan flores y dinero á la pri-
tiempos le tomaran de escabel para ' sión desearían que se diera un pr?-
su encumbramiento. En todas las j mió á ios que han matado guardias 
fracciones liberales se ha murmurado civiles y á los que arrastraron el ea-
C A N T A R E S 
Lo íiue has hecho tú cem «fila 
no se dice con palabraa... 
Pero bien lo ha merecido 
por haber tenido alma. 
Xo quiero y quiero que vuelcas. 
Sé que habré de perdonarte 
én cuantito -que te vea. 
Una mujer que tiene alma 
y que ha querido de veras, 
hasta ur.a traición perdona, 
pero una burla la venga. 
De estos amores que explotan 
•como si fueran cohetes, 
no debe nadie fiarse... 
se apagan como se encIendetL 
¡Qué pena tan grande, 
dar la vida toda, puesta en Tan cariño 
y que lo rechacen! 
Canta, chiquilla, y rro llores 
que tu cantar suena á, celo¿ 
á lágrimas y á traiciones. 
Virgencita mía. 
¡Cómo tengo el alma 
de tantos suspiros 
y de tantas lágrimas! 
M. 
y murmura del señor Canalejas, me-
nos en la tertulia de la calle de Se-
rrano, porque el caballeresco carác-
ter de quien la presidia no lo hubiera 
tolerado. 
Su nunca desmentida modestia, le 
dáver del juez de Sueca; pero no cre-
emos que los que tal hacen sean sino 
una exigua minoría de extraviados á 
quienes ciega la pasión política; ia 
nación entera no puede haber perdi-
do su sentido moral en tan enormes 
ha acompañadado en los últimos ins- \ proporciones que juzgue ni siquiera 
tantos, renunciando por anticipado á posible la impunidad de los que roban, 
cuantos honores le correspondieran asesinan é incendian con motivo de 
un movimiento político 6 social. 
Eepetimos que si la suspensión de 
por su caegoria. 
uSTo quería que fuese su entierro 
una de esas fastuosas manifestacio- las garantías se mantiene para facl-
nes á las que acude el público, más litar la acción de las autoridades con 
por contemplar un espectáculo rico | objeto de descubrir á los antores de 
en visnalidad nne por concurrir á un los últimos atentados contra cosas y 
acto piadoso. Rechazó los suntuosos personas, cumple el señor Canalejas 
homenajes, pero como el Estado tie- con su deber, negándose á restable3er 
ne deberes que cumplir para con sus la normalidad constitucional., 
preciaros servidores, se han roto para ¡ í£Pero si no es esto, ni por alguna 
él precedentes, acordándose que se j -^sa internacional como al principK 
ponga el cadáver en el Senado, la Cá- de este artículo apuntamos, nos pa--
mará que no se había convertido nun- rece un lujo el que siga el Gobierno, 
CH en capilla ardiente. Bien es ver- reservándose el uso de facultades es-
dad que ninguno de sus presidentes, 
excepto Martínez Campos, reunían, á 
traordinarias. Cuando se decretó la 
suspensión, todavía el señor Cana-
haber desempeñado tan alto cargo, el lejas hacía discursos diarios á los pe-
de haber regido los destinos de la Na- riodistas, y manifestó que su deseo 
ción, y si para su memoria no hubo \ era que el estado anormal no durase 
análogo homenaje, fué porque el he- más de una hora si fuese posible. La 
roe de Sagunto falleció fuera de -Mía- | hora va siendo demasiado larga y es-
drid. I tá demostrándose una vez más lo pe-
Pana Lü>erty, seda pura, 
ancha, á 72 cts. 
Te la diagonal, de color, á 
17 cts. 
Shautung seda pura á 29 
centavos. 
Tela ovaiitos seda pura, á 
23 cts. 
Escocés, fantasía, á 8 cen-
tavoe. 
Paño Sedán, 6(4 ancho, á 
56 centavos. 
Paño de damas, 6|4 ancho, 
á 34 cts. 
Piel de seda pura á 55 cen-
tavos. 
Liberty algodón, ancho, á 
15 cts. 
Paño de lana á 10 cts. 
Terciopelo Liberty de to-
dos colores. 
Terciopelo m o a r é de va-
rios estilos. 
Moaré de seda pura. 
CALiANO 77 
Marquesi íe de seda glacé . 
Voile granadino g lacé . 
Cintas de terciopelo de to-
dos anchos. 
Galones de gran novedad. 
Aplicaciones y í l ecos de 
perlas, piedras y canuti-
llo; piedras de colores. 
Perlas, cuellos de piel, abri-
gos, lanas, sedas, cordo-
nes, flecos de seda, suta-
che de pelo de novedad 
y cuanto sea necesario 
paro la moda de la esta-
ción, lo hay en esta casa. 
Plumas y fantasías para 
sombreros, formas de 
sombrero, de felpa, moa-
ré, terciopelo y cuantas 
telas se deseen aplicar á 
la forma que se elija. 
Terciopelo Liberty, negro, 
90 centímetros, para ves-
tidos, á $1.65. 
TEJIDOS. SEDERIA V C0NFE0GI0 
GÁLIANO 7 7 , esquina á SAN MIGUEL TílEfONO A - 3 8 8 8 . 
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Mariano Ramón Martínez 
Esta novela, editada por la "Casa Edito-
rial Hispano-Americana" de París, se eft-
cuentra de venta en "La Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
V •ontinúa.') 
para rogarle que le nombrara suce-
sor. Así es como obran cuantos pi-
den consejo : saben lo que van á ha-
cer y, como no han de cambiar de 
•opinión, tan sólo queda aprobarla. 
El señor de Manserre había toma-
do su determinación de tal modo, que 
todos los esfuerzos para -combatirla 
se estrellaron contra una voluntad 
desviada, pero llena de entusiasmo 
Por su extravío, y obstinada en su 
quimera. 
El Ministro combatió vivamente 
una resolución cuyas verdaderas ra-
zones estaba lejos de penetrar. Cre-
yendo verdaderos los motivos de sa-
• 
hid que le fueron aducidos, suplicó 
al dimisionario obstinado que tuvie-
se un poco de paciencia, asegurándo-
le, que ya que el clima de Dresde no 
convenía á su salud, no tardaría en 
darle un puesto importante en una de 
las capitales del Mediodía. Yo tam-
bién volví á la carga, pero fui recha-
zado con bajas. 
Sin embargo, todo estuvo á punto 
•de fracasan- por fia resistencia que 
opuso la señora de N . . . , á quien sur 
jetaba el deber, y atormenta,ban Los 
escrúpulos; además, esta alma deli-
cada y modesta se consideraba in-
digna del sacrificio que ge le quería 
hacer. Por fin tuvo que rendirse á 
súplicas desesperadas, que negaban á 
oir buenas razones. No puede una 
mujer resistir mucho tiempo á un 
ho'mbre a quien ama, cuando ]a ame-
menaza con saltarse la tapa .de los se-
ísog, y sabe que es capaz de hacer lo 
que dice. El señor de Manserre me 
anunció un día, radiante de júbilo, 
que su dimisión estaba aceptada y 
•adoptadas todas las medidas necesa-
rias. Una semana después, marchó 
para las aguas de •Gastein, donde la 
señora de N..... no tardó en reunirse 
con él, y dos meses m i s tarde, una 
•carta fechada en Sorrento me ente-
ró de que estaba la feliz pareja bajo 
el cielo de Nápoles. En esta misma 
carta me invitaba á llegar en breve 
plazo á Florencia, para hacer el re-
trato de la más adorable y adorada 
ele las mujeres. Ya puede usted cal-
cular, señora, el ruido que tal aven-
tura causó en Dresde; el sano eri-
terio de algunos, y la envidia de 
•otros estuvieron de acuerdo para 
condenarla. 
Las locuras de los cuerdos son la 
mejor escuela para los locos. Si las 
pláticas del señor de Manserre me 
habían despertado el magín acerca 
de muchas cosas, su fuga me inspiró 
las más saludables reflexiones. Me 
empeñé en probar que, en ciertas 
ocurrencias, nn artista sabe orientar 
mejor su vida que un diplomático. 
Hasta entonces me había dejado lle-
var por mis caprichos; de repente :mi 
vokintad les mostró un semblante re-
gio y les habló como soberana: tal, 
Luis XIV, eon botas, espuelas y el 
látigo en la mano, redujo al Parla-
mento á la razón. Dejé á Dresde á 
fines del invierno, prometiéndome 
volver; es una ciudad á la que tengo 
cariño, y en donde dejé algunos bue-
nos amigos. En cuanto volví á Pa-
rís, escribí á mi tío Oedeón que po-
día buscarse otro hijo J otro suce-
sor; luego me puse en camino para 
Italia, no sin hacer etapa en Beaune 
donde pasé dos días con mi padre, el 
cual me trató de imbécil; mas al ver 
mi bolsa bien provista, quedó admi-
rado y, solo por cumplir con su con-
eiencia, no dejó de regañarme. Es 
una sabia institución la de los padres 
gruñones; el hombre que en su casa 
no haya comido más que pan blanco, 
hallará siempre amargo el pan ajeno. 
El señor de Manserre había pensa-
do perfectamente al fijarse en Flo-
rencia. Es la cru-dad más tolerante 
del mundo para las aventuras, la más 
hospitalaria para las situaciones ex-
tra-legales;—se respira en ella aún 
las dulzuras y las raisericordias del 
" • Decamerón."—'Hallé á mis palomos 
en pleno delirio de luna de miel. Sin 
embargo, había yo sido mejor profe-
ta de lo que hubiera deseado. El ma-
rido se había hecho sordo á todas 
las proposiciones con la¿s cuales le 
habían circunvalado; insinuaciDnes, 
amenazas, promesas, todos los resor-
tes puestos en juego se habían movi-
do inútilmente, Aqtuel testarudo 
Meneko estaba firmemente decidido 
á no pedir «1 divorm. En Terdad 
no pensaba, como el verdadero Me-
nelao, en reconquistar á m mujer; le 
bastaba, conseguir que no pudiera 
casarse con París.—¡Que le aprove-
che ! me dijo el señor de Manserre. 
\ m podrá conseguir que dejemos 
de ser felices I 
El retrato de la señora de N . . . 
que con su permiso llamaré de aquí 
en adelante señora de Manserre, es-
tuvo pronto en buen camino. No ex-
trañe usted que lo elogie, pues me 
ha traído la suerte. Obtuvo en el 
Salón" un éxito que rayó en entu-
siasmo.; encargos, fortuna, reputa-
ción, todo se lo debo; pero confieso 
que la hermosura milagrosa del mo-
delo contribuyó más aún á este triun-
fo, qne el talento del pintor. 
Mientras estudiaba, para interpre-
tarlas mejor, las hermosuras de mi 
modelo, se entabló entre nosotros 
una viva amistad. Ya le he dicho que 
la señora de Manserre tenía una in-
teligencia corriente, nada más. Era 
tierra en barbecho, de la cual no hu-
biera sacado el cultivo, creo, gran 
fertilidad. Tenía ortografía extra-
ña, y como lectura no había pasado 
de ia biblioteca " A z u l , " cuyos l i -
bros para ella siempre resultaban 
nuevos; podía volverlos á leer por 
la centésima vez írgnrándose que era 
la primera. Esta confesión la reba-
jará sin duda en -el eomoepto de us-
ted, que lee mucho y eon provecho, y 
no aprecia á las mujeres que no leen. 
Le aseguro, sin embargo, que si te-
nía poca inteligencia, cuando se la 
trataba parecía esta muy suficiente. 
Tenía el corazón inventivo ^ la deli-
eadéza, y la fuerza de sus simpatías 
la hacían ingeniosa para penetrar loa 
deseos ocultos de los que la rodea-
ban. Me parece que esta clase dq 
ingenio basta para ma mujer, qug 
además es hermosa como la luz del 
día. Su sinceridad era admirable, su 
alma franca y leal era incapaz de 
ocultar ó de disfrazar nada. 
Se manifestaba tal como era con 
suma ingenuidad, y no se envanecía 
de ello como de una virtud, porque 
creía que todo el mundo obraba de 
igual modo que ella, de suerte que 
muchas veces ha sido engañada, pe-
ro aprendí á no tomar cariño á nin-
guna mujer de las que no se dejan 
engañar nunca. 
Su único defecto era la pureza 
de criolla, que llegaba hasta un gra-
do increíble. Se estremecerá usted 
al enterarse de que le costaba traba-
jo levantarse antes de las doce, y que 
aparte unos pocos puntos de tapice-
ría, todo trabajo manual ó del espí-
ritu asustaba á su indolencia; el me-
nor paseo era una fatiga horrible pa-
ra ella. No son dignos de crítica 
más que los perezosos que se fasti-
dian. Ella no se aburría nunca. Po-
día permanecer horas cnloras m un 
rinconcito del sofá, con el abanico 
en la mano, hablando ó no (le era in-
diferente) enamorada, de gu ociosi: 
«casa 
DIARIO DE LA MARINA.—Ilición 
"! IL.JJ 1 .11. . 
de la tande,—Noviembre 2 de 1911. 
Los funerales del 
Dr. Remírez de Estenoz 
íios empleados de la Secretaría de 
Estado ¡han permanecido toda la no-
che en la cámara mortuoria, velando el 
cadáver. 
A las doce se levantaron las guardias 
de honor, reanuidándose á las ocho de 
la mañana de hoy, hora en que se re-
tiró la familia para «u residencia par-
ticular. 
El Ministro del Uruguay, señor Fo-
salba, estuvo anoche á dar el pésame al 
Secretario de Estado. 
El Vicepresidente de la República, 
doctor Zayas, y el Subsecretario ds 
Justicia, señor Mañas, hicieron esta 
mañana guardia de honor al cadáver. 
El Ministro de 'Méjico, señor Oodoy, 
ha enviad'o una corona de biscuit, cu-
yas cintas ostentan los colores de la 
bandera de su nación. 
También han remitido coronas con 
expresivas dedicatorias, el Secretario 
de Justicia y los señores Ignacio y 
Claudio Remírez. 
El itinerario del entierro será el si-
guiente: Tacón O'Reilly. Zulueta, 
Neptuno, Paseo de ;Ma.rtí, San Rafael, 
Galiano. Reina y Carlos I I I 'hasta la 
Necrópolis. 
Los balcones del edificio que ocupa 
la Secretaría de Estado se encuentran 
enlutados. 
En todas las Secretarías, con excep-
ción de la de Hacienda que trabajará 
hasta las tres, no 'habrá oñcina esta 
tarde. 
Conversando esta mañana con el 
doctor Guiteras los Repórters de la 
Prensa, nos hemos enterado que des-
de el 31 de Agosto último dirigió la 
Dirección de 'Sanidad un escrito al 
Departamento de Bacteriología en 
Washington pidiéndole informes so-
bre la vacuna anti-tifódica que prepa-
raba la casa de Schieffeiin & Co., de 
New York, así como otros escritos di-
rigidos al señor coronel Qean. Ex-Su-
pervisor de Sanidad, pidiéndole infor-
mes sobre los resultados de esas vacu-
nas en el Ejército americano. 
Como quiera que los informes reci-
bidos son satisfactorios, se ha acorda-
do en el Departamento comisionar al 
doctor Recio, experto del Laborato-
rio de Investigaciones á cargo del 
competente bacteriólogo doctor Le-
bredo, para ir á Washington, y dedi-
que una semana con el doctor Russeil 
en las manipulaciones necesarias pa-
ra la preparación de la vacuna en gran 
escala en la Habana. 
El Laboratorio de Investigaciones 
hace ya tiempo que venía ocupándose 
de este asunto, y se han preparado 
allí vacunas antitíficas en pequeña es-
cala. 
E:l Departamento de Sanidad está 
muy dejos de pensar en la aplicación 
general de la vacuna. La defensa de 
la población esta en las medidas dicta-
das por la Jefatura local de la Haba-
na, que viene hace tiempo dedican-
do atención especial á este asunto, 
y enseñando cómo debe cuidarse un tí-
fico para que no constituya un nuevo 
foco de propagación. 
El desvelo del Departamento de Sa-
nidad por todo lo que afecta á los in-
tereses' de la salud pública es muy 
loable y por lo tanto el pueblo no debe 
atemorizarse sino tener confianza en 
los cuidados de las autoridades sani-
tarias. 
Kl srencrnl Asbert 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
hoy visitó al señor Presidente da la 
República, el Gobernador Provincial 
de la Habana, general Asbert. 
Visitíis 
Con objeto de hablarle de política 
y otros asuntos, hoy visitaron al señor 
Presidente de la República, los herma-
nos don Alberto y don Orencio Nodar-
se y q1 Representante señor Alsina. 
lina corftha 
El señor Presidente de la República, 
ha enviado una corona con dedicatoria 
muy expresiva al difunto sub-secreta-
rio de Gobernación, señor Remírez Es-
tenoz. 
SECEETARIA DE JUSTICIA 
Permuta 
Ha sido aprobada la permuta entre 
, los abogados de oficio de las Audien-
! cias de la Habana y de Oritente, seño-
.res Enrique Valencia y Ramón Mas-
forroM, respectivamente. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las siguientes 
nemmeias de Jueces Municipales: 
i Narciso Morejón, primer suplente de 
iBolondrón; Gabriel Gattorno, primer 
I suplente de Manic-aragua; Antonio 
j Manuel Zamora, primer suplente de 
[ Gueiva; José María Reyes, primer su-
plente de Jatibonico; Federico Cutió, 
, segundo suplente de Cristo; Manuel 
• Avila, Juez Municipal de Ca'bacú; 
i Miguel Pa'lau, primer suplente de 
| Puerto Padre, 
j Nombramientos de 
Jueces Municipal-as 
Para primer suplente de Encruci-
jada, el Sr. Narciso Véldz y Núñez, y 
I para primer suplente de Guaos, el se-
ñor Máximo Verges Ramírez. 
Miandiatario Judicial 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial con residencia en Guan-
tánamo, á favor del señor Emilio 
Luncau y Denis. 
Título cancelaído 
Se ha cancelado el título de Manda-
tario Judicial expedido á favor del 
Sr. Ramiro Lorgio Palma y Mederos, 
expidiéndosele título de Procurador 
para ejlercer en el partido judicial de 
Ciego de Avila. 
Sin efecto 
'Se ha cancelado, dejándolo por lo 
tanto sin efecto, el título de Manda-
tario Judicial expedido á favor del 
I Sr. Antonio Tomás Verdés para ejer-
cer en Pinar del Río. 
Cambio de nombre 
Se ha autorizado al Sr. Tiburcio 
Cabezas y Cabrera para anteponer á 
su nombre el de Aurelio. 
Indultes denegados 
¡ Han sido denegadas cuarenta y seis 
| solicitudes de indulto. 
j Las reformas de la Ley Hipotecaria 
i Ha quedado constituida en la Secre-
taría de Justicia—Dirección de los Re-
gistros y del Notariado—la Comisión 
nombrada por Decreto Presidencial de 
25 de los corrientes, para el estudio de 
la reforma hipotecaria, habiendo to-
mado, entre otros, los siguientes acuer-
dos: 
Designar para Secretario de la Co-
misión, al miembro de la misma señor 
i José Ricardo García Menocal. 
i Solicitar dtel señor Secretario de 
' Justicia que permita á la Comisión 
examinar la Jurisprudencia Guberna-
tiva y Judicial del Tribunal Supremo 
| de Justicia, en materia hipotecaria, no 
' publicada aún, que se halla en la Se-
cretaría de Justicia; y que se sirva In-
teresar del señor Secretario de Estado, 
obtenga de las naciones extranjeras en 
; que tenga la Secretaría constituida re-
presentación diplomática ó consular, 
i un ejemplar de las leyes y demás dis-
j posiciones concernientes al crédito in-
l moviliario y al Registro de la Propie-
dad inmueble que rijan -en dichas na-
ciones. 
Recoger de los señores Registrado-
res de la Propiedad y de los funciona-
rios públicos, corporaciones y particu-
lares, cuantos datos é indicaciones so-
bre materia hipotecaria desee conocer 
la Comisión, ó tengan á 'bien aquellos 
proporcionarle, para lo cuaJ quedan 
atentamente invitados, y designar es-
pecialmente al miembro de la Comi-
sión señor Angel Clarens, para que 
recoja en las Provincias de Santa Cla-
ra, Camagüey y Oriente, los 'datos so-
bre Haciendas Comuneras é inscrk)-
ción de las paireólas procedentes de di-
chas haciendas en los Registros de la 
Propiedad, que convenga conocer para 
los trabajos de la Comisión. 
Y reunirse nuevamente la Comisión 
dentro de un breve plazo para acor-
dar el plan que deba seguir en el estu-
dio de las materias que le están confia-
das. 
SECRETARIA DE^ AGRICULTURA 
Los azúcares rusos y la Convención 
de Bruselas 
El Ministro de Comercio del impe-
rio moscovita ha propuesto la próxi-
ma convocatoria de una junta extra-
ordinaria de la Comisión Azucarera 
de Bruselas, para discutir la cuestión 
del aumento del contingente de ex-
portación de los azúcares rusos en 
los países signatarios de la Conven-
ción, durante la zafra del año actual. 
Inscripciones denegadas 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
á los señores H. K. Hehler, Bernardo 
Emiliano Dumois, Amado Gutiérrez, 
Juan Martínez Hechevarría, José Ra» 
mírez Rubín. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Inspección 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Manzanillo proceda inmediata-
mente á inspeocionar el local que ocu-
pa la cárcel de esa localidad como así 
también el tratamiento higiénico que 
se sigue con los presos enfermos y su 
alimentación. 
Jefe de Inmigración 
Ha sido nombrado el doctor Martí-
nez Perrer, Jefe local de inmigración 
de Oriente. 
Informe aprobado 
El señor Secretario ha impartido en 
©1 día de ayer su aprobación al infor-
me de la Dirección sobre las repara-
ciones y adquisición de mobiliario que 
se han de hacer en el salón que ocupa 
•la Junta Nacional de Sanidad y Bene-
fic'(*Acia. 
Lioencia 
Se conceden 30 dias de licencia, con 
sueido, para asuntos propios, á la se-
ñorita Blanca Navarro y al señor Lu-
cian Jiménez. 
£1 doctor Ruiloha exonerado 
Se dice al señor Comisionado da 
Cuarentenas que la Dirección tiene la 
satisfacción de comunicarle que el se-
ñor Secretario de Sanidad y eneficen-
cia ha aprobado el informe del señor 
Director en que se manifiesta que el 
doctor Natalio Ruiloba, médico del 
puerto se ha ceñido en todo al cumpli-
miento de su deber en cuanto se refie-
re á los hechos ocurridos con los pasa-
jeros, matrimonio Heilheberg, al ser 
éstos remitidos al hospital "Las Ani-
mas. ' * 
Investigaoión 
iSe diee al señor Comisionado de In-
migración que se sirva hacer una in-
vestigación sobre el paradero de va-
rios polizontes que evadieron la Sani-
dad á su llegada á esta á bordo del 
vapor "Reina María Cristina." 
Lo de unas cloacas 
La Jefatura local de Sanidad de la 
Habana ha suplicado al señor Inge-
niero Jefe de la ciudad se sirva tomar 
acción con respecto al tragante de la 
cloaca en Industria y Refugio como 
así también en lo que se refiere á obs-
trucciones en la cloaca en la calle de 
Campanario entre Concordia y Nep-
tuno. 
Reses preñadas 
Se dice al señor Blas Pérez, de La 
Maja, que la ley autoriza la matanza 
de reses preñadas, siempre y cuando 
éstas no estén en un estado avanzado. 
WiCRETAElA DF. GOBERNACION 
Regresó 
Terminada la Comisión que el Go-
bierno de la República le confiara pa-
ra los Estados Unidos, pasado mañana 
4, embarcará en Nueva York, con rum-
bo á este puerto, el Sub-secretario de 
Gobernación, señor Jiménez Lanier. 
IiiTestigraoión 
El Secretario de la Comisión de fe-
rrocarriles, ha informado á la Secre-
taría antes citada, que atendiendo á 
la denuncia hecha por el Alcalde de 
Bayamo, de que el terraplén de la 
línea férrea, es el causante de las re-
cientes inundaciones acaecidas en aque-
lla ciudad, ha dado las órdenes al de-
partamento de Vía y Obras, á fin de 
que investigue lo que haya de cierto 
en este caso y de eonfirmarse la de-
nuncia, procure remediar el mal ense-
guida. 
Agrias insa lubres 
El Secretario de Sanidad ha comu-
nicado al de Grobernación, que las aguas 
de que se surten los vecinos de Maya-
rí, proceden del arroyo del "Medio" 
y del río Mayarí, y son insalubres. 
El señor Varona Suárez, recomien-
da se ordene al Ayuntamiento del pue-
blo citado, que de no hacer acueducto 
de manantiales, se construyan pozos 
apropiados. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Invitación 
El señor Federico Craycraff, Secre-
tario de la "American Steel Company 
of Cuba," invitó esta mañana al Se-
cretario de Hacienda, para que visite 
los talleres de dicha Compañía que 
acaba de construir un edificio de ace-
ro para el central "Toledo." 
El doctor Martínez Ortiz prometió 
complacerlo. 
El papel para envolver 
Los señores Fritot y Bacarrissc 
han pedido á la Secretairía de Hacien-
da que se haga una clasificación par.-» 
el papel que se destina á envolver fru-
tas y legumbres para la exportación. 
La Sección de Aduana opina que es 
un error considerar la clase de papel 
para su aforo, cuando el Arancel los 
clasifica por el uso á que se destina 
y en este sentido propondrá á la Se-
cretaría que dicte una circular. 
El caso de los señores Pritoa y Ba-
carrise está comprendido en la parti-
da 153 del Arancel. 
Recaudación del Impuesto 
La recaudación del Impuesto en el 
mes de Octubre último, comparada 
con la de igual mes de 1910, es corno 
sigue: 
Del 1 ai 81 de Octubre 
de 1911 $287,577-69 
Del 1 al 81 de Octubre 
de 1910 379,633-58 
De más en 1911 
MUNICIPIO 
Mataidero modelo 
A petición del señor Presidente de 
la Audiencia de la Habana, se remi-
te el expediente relativo á la cons-
trucción del matadero modelo pro-
movido por el señor Alfredo Betan-
court, con objeto de resolver un re» 
curso de alzada interpuesto por H-
cho señor. 
Una notificaición 
El señor Alcalde Municipal ha dis-
puesto se notifique á los señores Er-
nesto Sarrá y Carlos Villiers, que 
para resolver acerca de la indemni-
zación que reclaman sobre terreno, 
deben presentar garantías suficien-
tes al objeto que se proponen. 
Una quejia 
A Casimiro Rodríguez se le niega 
la traslación de la llave de. agua que 
tiene instalada Obras Públicas, por 
el hecho de que ningún Acecino desea 
tener hidrantes frente á su propie-
dad. 
Expedientes despiacbados 
En el día de ayer se han despacho-
do por el Negociado de Obras Públi-
cas Municipales diversos expedien-
tes sobre obras sanitarias de acome-
timiento y cahallerizas, entre los que 
se encuentran el del señor M'annel 
Prado, vecino de Luz número 52. al 
que se niega la petición de prórroga 
que hace sobre presentación de pla-
nos para la construcción de unas ea-
ballerizas en la calle de Santa Ana 
entre Villanueva y Luco. 
Los hornos crematorios 
A propuesta del Sr. arquitecto jefe, 
el Sr. Alcalde Municipal pasó al le-
trado del Municipio. Sr. Acosta Ba-
ró, el expediente relativo á la. queja 
producida por los vecinos de las ca-
lles de Diaria y Alam'bique contra ]a 
implantación de hornos crematorio^ 
de basiuras y animales muertos en 
aquel lugar. 
El licenciado Acosta Baró infoirna 
al Alcalde en el sentido de que pue-
do el Estado, conformo al Inciso oc-
tavo de la Ley de 20 de Julio de 
1910, designar el terreno en el cual 
— ha de instalar el horno crematorio 
. i$ 7,944-11; de que habla la mencionada Ley, y 
• j el que deberán ser incineradas las 
basuras no es tan absoluto que por 
ello esté autorizada para dejar de 
cuimplir las disposiciones contenidas 
en las ordenanzas de construcción, y 
recomienda al señor Alcalde que 
cumpliendo con el derecho que la 
Ley le concede, exija al Estado que 
cuando tenga que realizar alguna 
obra, se ajuste á los preceptos de las 
Ordenanzas de Construcción. 
A las doce 
Con motivo de la festividad de los 
''Fieles Difuntos," el señor Alcalde 
ha ordenado cese el trabajo en las 
oficinas del Municipio á las doce del 
día. 
Los empleados 
El Secretario de Cro'bernación ha 
ordenado al Alcalde que ajuste el 
personal del Municipio al nueve por 
ciento del presupuesto vigente, como 
prescribe la Ley. 
Con este motivo se está haciendo 
un estudio para dejar reducido el 
personal á ese nueve por ciento. 
Í 
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Dice " E l Eco del Comercio," da 
Oaianabacoa, que desde el dia quince 
del presente mes, á más tardar, se es-
tablecerá un nuevo servicio de trac-
ción desde •Guanabacoa á Luyanó, 
reemplazando las guaguas existentes 
por automóviles cómodos y adecua-
dos con cap acidad para 32 personas. 
L UGESO 
UNA NOVELA DE JULIO VERNB 
O UN CUENTO DE CAMINO 
José Matalx H-el'lin, vecino de Prado 55, 
se presentó en la Tercera Estación de Po-
licía, denunciando que en el mes de Sep-
tiembre, sin recordar el día, estando éü 
dormido en su habitación, penetró en ella 
su amigo Antonio Irursun Fernández, resi-
dente en Zulueta 18, quien le sustrajo de 
uno de los bolsillos de sus ropas la suma 
de veinte pesos moneda americana, no ha-
biendo dado parte de este hecho en su opor-
tunidad, por haber quedado el acusado en 
pagarle lo hurtado, á, cuyo efecto le entregó 
6- cuenta diez pesos sesenta centavos oro 
españoll, negándose ahora á saldar la cuen-
ta, por cuyo motivo se considera perjudica-
do en la cantidad que le resta. 
Irursün, que compareció en la expresa-
da Estación de Policía, dice que lo del 
hurto del dinero y lo de hallarse dormido 
en su habitación, es una novela de Julio 
Verne, pues lo sucedido es que él le debe 
á Mataix la suma de 20 pesos, de la que 
ya le entregó el primer plazo, y como ayer 
se venció el segmndo y no lo ha hecho efec-
tivo, es por lo que se ha descolgado con 
ese "cuento de camino." 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Juzgado Correccional del Distrito, para que 
procediese á lo que hubiese lugar. 
EN EL TEATRO ALBISU 
Al entrar ayer tarde en el escenarlo del 
teatro Albisu el artista Manuel Pendón Su-
zarte, de 65 años, vecino de San Nicolás 
núm. 165, no se dió cuenta que estaba abier-
ta una de las escotillas, teniendo 3a des-
gracia de caer al foso del escenarlo, que 
tiene como tres metros de profundidad. 
Pendón sufrió la fractura completa de 
la extremidad superior del húmero izquier-
do, de pronóstico grave. 
El. lesionado, después de asistido en el 
Centro de Socorros del Primer Distrito, pa-
só á su domicilio por contar con recursos 
para su asistencia médica. 
'<CARA SUCIA" AL VIVAC 
Un VigHante de la policía nacional de 
servicio anoche en la tertulia del teatro 
"Chantecler," arrestó al blanco Juan Fer-
nández Vázquez (a) "Cara Sucia," de 19 
años, y sin ocupación ni domicilio conoci-
do, por haberlo sorprenírído en los momen-
tos de arrojar un huevo al escenario y pro-
mover un gran escándalo. 
"Cara sucia," que negó la acusación, fué 
remitido al Vivac, á disposición del Juz-
gado Correccionail competente. 
¿QUIEN LO HIRIO? 
En el Centro de Socorros del Primer Dis-
trito fué asistido anoche, de una desgarra-
dura en la región glútea, de pronóstico 1«-
ve, el blanco Benito Gorgoy y Cabrera, de 
19 años, vendedor de periódicos y domici-
liado en Arango esquina al callejón de la 
Barra, en Jesús del Monte. 
Manifiesta el Gorgoy, que encontrándose 
como "á las siete de la noche de ayer fren-
te al edificio del "Havana Post," calle del 
Prado, fué agredido por la espalda, sin 
saber por quién, no sospechando tampoco 
quién pueda ser su agresor. 
RIÑA Y LESIONES 
Anoche fueron presentados por un vigi-
lante en la tenencia de policía del desta-
camento del Luyanó, los blancos José Gó-
mez Ramírez, vecino de Fábrica núm. 4, 
y Armando Flores Bermúdez, de 15 años, 
residente en Jesús deíl Monte 64, por ha-
berlos sorprendido al ©star en reyerta en 
el interior de la fábrica de vidrios estable-
cida en la Calzada de Concha esquina á 
Hacendados. 
Los detenidos se causaron mutuamente 
lesiones leves, y la policía dejó en libertad 
á ambos, para que hoy comparezcan en el 
Juzgado de la Sección Tercera. 
MALTRATO DE OBRA Y LESIONES 
Leonardo González Blanco, vecino de Es-
peranza 23, fué asistido por el doctor Lai-
né, de una contusión de segundo grado con 
desgarradura de la piel en la reglón "malar 
derecha, de carácter leve. 
Dice González que esta lesión se la cau-
sé un individuo blanco á quien conoce por 
Jesús, al pegarle con un palo á causa de 
unas palabras que ambos tuvieron. 
La policía logró detener al acusado, que 
dijo nombrarse Angel Díaz Cueto, quien 
manifestó ser cierto le pegara á González, 
porque éste le agredió con una cuchilla, 
aunque sin hacerte daño. 
El lesionado Gonziález ingresó en la casa 
de Salud "La Benéfica." 
LESION GRAVE CASUAL 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción" ingresó anoche, después de ser 
asistido por el doctor VaJenauela, médico 
de guardia en ©1 Centro de Socorros del 
Tercer Distrito, el blanco Luis Manrique 
RodrlRruez, vecino de la Calzada del Cerro 
B4a, de una herida contusa como de cinco 
centímetros en la cabeza, presentando ade-
más síntomas de "shok" traumático de pro-
nóstico grave. 
Ksta lesión la sufrió Manrique al ros-
halar y caer en su domi-cllio, por estar el 
piso mojad». 
Uil iSJlIL CIBLI 
E S T A D O S C M D O S 
SerTieao ém la Prensa A » o « » d a 
BOMBARDEO DE TRIPOLI 
POR LOS TURCOS 
Londres, Noviembre 2 
Ha llegado un despacho de Trípoli 
en el cual se anuncia que los turcos 
bombardearon ayer la población des-
de la fortaleza de Samedi, y que ésta 
fué arrasada por los buques de la es-
cuadra italiana, los que hicieron sobre 
ella un fuego terrible. 
Perecieron muchos turcos á conse-
cuencia del ftoego italiano. 
RErVIlN'DI'CACION Y 
CONTRA-ACUSACION 
Roma, Noviembre 2 
El Jefe del gobierno Sgr. Giolitti, 
ha desmentido categóricamente las no-
ticias que han circulado sobre cruel-
dades cometidas por los italianos en 
Trípoli, agregando á la negativa la de-
claración de que los italianos se mues-
tran muy humanos en la conducta 
que vienen observando y que, en cam-
bio, son los árabes quienes se han dis-
tinguido por actos de cnieldad inau-
dita; los árabes, según el Sgr. Giolitti, 
son bárbaros y crueles; en varios ca-
sos han dado muerte á soldados italia-
nos heridos. 
YUAN-SHI-KAI EN EL PODER 
Pekín, Noviembre 2 
Yuan-Shi-Kai, el principal caudillo 
de la revolución ha sido nombrado je-
fe del Gobierno, y se espera que mer-
ced á su gestión, pueda restablecerse 
pronto la paz en el imperio, y que ésta 
quede establecida sobre bases sólidas. 
El nombramiento de Yuan-Shi-Kai 
significa la aceptación de las condi-
ciones que indicó en el telegrama que 
dirigió ayer al Gobierno, una de ellas, 
la primera, consiste en que se dispon-
ga inmediatamente que no continúe 
el avance de las fuerzas imperiades 
enviadas contra los rebeldes, á fin de 
poder iniciar las negociaciones con 
los jefes de la revolución, accediendo 
á lo que éstos piden. 
En su telegrama, Yuan-Shi-Kai in-
dicaba que aceptaría, interinamente, 
la jefatura del Gobierno si éste se dis-
ponía á conceder lo que solicitaban 
los revolucionarios. Su nombramiento 
es una indicación del triunfo de los re-
beldes y del rápido restablecimiento 
de la normalidad. 
BARRIO DESTRUIDO 
POR EL FUEGO 
Manila, Noviembre 2 
El barrio habitado por los chinos, 
ha quedado casi totalmente destruido 
hoy por un voraz incendio que amena^ 
zó extenderse al centro comercial y 
que felizmente pudo ser atajado por 
haber dispuesto el general Funstcn 
que saliera el regimiAnto de infante-
ría número 20 á cooperar con los bom-
beros á la extinción del fuego, lo que 
al fin se logró después de una lucha 
titánica. 
Calcúlanse las pérdidas en un mi-
llón de pesos. 
PIN DE LAS GRANDS MANIOBRAS 
San Antonio, Tejas, Noviembre 2 
Se ha dispuesto que regresen á sus 
respectivos puestos las últimas tropas 
americanas que quedan en la fronte-
ra de Méjico. 
ENCUENTRO DE 
DOS AVIADORES 
Tuxson, Arizona, Noviembre 2 
Además de Rodgers, se encuentra 
aquí Roben Fowler, él otro aviador 
que ha emprendido el mismo vuelo 
que Rodgers, pero en sentido inverso, 
y está arreglando su aeroplano para 
continuar su vuelo hada Nueva York, 
mientras que Rodgers se dirigirá ha-
cia San Francisco. 
LA GRAN REVISTA NAVAL 
Nueva York, Noviembre 2 
A bordo del yate <fMa.y Flower'' ha 
pasado esta mañana revista el presi-
dente Taft, á la escuedra del Atlán-
tico, reunida en el rio Hudson. 
Al cruzar el yate presidencial de-
lante de la larga línea que formaban 
los buques de guerra, estos dispararon 
en su honor salvas que se oyeron des-
de muy lejos. 
El Presidente Taft llegó á Jersey 
City á las siete de la mañana y se em-
barcó inmediatamente en el "May 
Flower/' prononiéndose pasar el día 
entero en el río. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNTDOS 
Londres, Noviembre 2. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á fiSéi/j ex-dividendo. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, ITs. 
9d. 
Mascabado, pol. 89, 16s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. lOy^cl. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 2. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de «sta plaza 910,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
uzodos. 
T E L E G R i M M L i ISLA 
Santiago de Cuba, Noviembre 2 
á las 8 a. m. 
AL DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Anteanoche llegaron comisiones del 
partido zayista y los oradores Garrí, 
gó y Campos Marquetti, siendo reci-
bidos cordialmente por sus correligio-
narios. Ayer fueron obsequiados coa 
una comida íntima en el hotel de la 
casa de Granda. Pasaron después al 
teaitro Oriente, celebrando un mitin 
donde varios oradores hicieron uso de 
la palabra, siendo aplaudidos caluro, 
sámente. Garrigó y Campos Marquetti 
dieron la nota política refiriéndose al 
pacto. Terminó el acto con el mayor 
orden. Los oradores fueron acompa-
ñados por los concurrentes hasta el 
hotel "Venus," lugar del desfile. 
Ayer llegó la viuda de D. Tomás Es. 
trada Palma, siendo recibida por Bra-
vo Correoso y la plana mayor de los 
conservadores. El recibimiento fué 
cortés y muy cariñoso. Prepárase el 
aniversario de la muerte de Estrada 
Palma como demostración afectuosa 
en el Cementerio. La oración fúnebre 
estará á cargo de Bravo Correoso. 
El caso del niño que telegrafié, nc 
resultó ser muermo. Como existe esa 
enfermedad la Sanidad toma riguro 
sas medidas para localizarla. 
Reina tiempo inseguro y fuertes ca 
lores, impropios de la estación. 
Especial. 
Güines, Noviembre 2 
á las 8 y 35 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Víctima de rápida y cruel dolencia, 
falleció anoclie don José Valle Colle. 
ra, antiguo comerciante de esta plaza 
y miembro prominente de la Colonia 
Española. 




Sabemos que nuestro buen amigo 
©1 industrial don Manuel Caras en 
unión de varios industriales y varios 
comerciantes importadores, traten de 
montar una nueva industria de grandes 
proporciones para sus asociados y con 
gran ventaja para todo el comercio y 
el país en general. 
La nueva industria se dedicará a 
la fabricación de toda clase de alfile-
res, horquillas, broches, botones y otros 
objetos. 
A nuestras manos ha llegado un 
prospecto explicando de una manera, 
todo lo referente á dicha Industria y 
en el cual se demuestra la import 
cia de la misma. 
Deseamos un éxito completo á sus 
cooperadores é iniciadores y les feli-
citamos por tan buena y beneficiosa 
empresa. 
R E T R A T O S 
Artístieos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotofirráfícos. 
ANUNCIOS FAÜWS 
CRIANDERA A LECHE ENTERA.—JO-
ven y robusta, recién llegada de España. 
Leche analizada. Informes: Galiano 54, al-
tos de "La Coqueta." 
13033 lt-2 3d-3 
¿HUELGA TERiINADA?... 
Los dueñas <Je las Agencias <ie Mudan-
zas qu« suscriben, parti.;!pan h\ público ha-
i ber resuelto reanudar sus trabajos el pri-
mero de Noviembre próximo, aumentando 
loa precios de tarifa, por exigencias de la 
dependencia.—Habana, 31 de Octubre de 
1911.—"El Arco de B l̂én," Acosta 61.—"La 
Estrella," Galiano 105.—"La Montañesa," 
Monte 59.—"El Bien del País," Matadero 
3.—"La Favorita," Virtudes 97.—"El Casti-
llo," Concordia 42. 
12935 10t-31 10d-l N. _ 
Clínica de curación sifilítica 
Monte 322, Teléfono A-4085 
El que quiera curarse de la avarioois 
con o! doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antet de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 2957 1 O. 
GALIANO 88. 
C 302° 
Premiada en la 
Exposición con la 
mayor distinción 
por sus trabajo 
en pelo, peinado.: 
y la "Tintura Su-
perior Josefina'. 
Especialidad en 
corte y rizado da 
pelo á bebé. 
Producto Le Fe* 
bre, Petroflower. 
Se sirven catáj 
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U n 
b o r d o d e l " F u e r t s B i s -c a s o d e v i r u e l a á 
m a r e k " — É l a t a c a d o l o f u é d u r a n t e l a t r a v e -
s í a . - N o t i c i a s p o r a e r o g r a m a s . — P a s a j e r o s a l 
D e t a l l e s . M a r i e l . 
En la edición de esta mañana he-
mos isidelantado la noticia. 
El buque de la " Hamburgnesa-
Americana," "Fuerts Bismarck," 
entrado en puerto durante la noche 
pasada, trae un caso de viruelas á 
bordo. 
La primera noticia se tuvo en ra 
Habana ayer tarde por un aerogra-
ma de uno de los pasajeros. Lnego 
se recibió otro despacho inalámbrico, 
puesto por el doctor Juan Plá, ex-
Director de Beneficencia d Secreta-
rio de Sanidad, doctor Varona Suá-
rez quien inmediatamente dio cuen-
ta 'del caso al doctor Félix Giralt 
.'efe interino del Departamento de 
C uarentenas. 
Avisada también la casa consigna-
taria se pasaron despachos al capi-
tán del buque pidiendo datos. 
La contestación fué afirmativa. _ 
En cuanto el buque ancló en 'bahía, 
3a Policía del Puerto estableció un 
servicio alrededor del *'Fuerte Bis-
marck," para qrae ninguna embarca-
ción se acercase á él. 
En cuanto amaneció, los médicos 
todos de la Sección Cuarentenaria del 
Puerto, se trasladaron i bordo á gi-
rar visita de inspección. 
Hallaron al enfermo en el hospital 
del buque. Es el atacado un español 
de 16 años llamado Manuel Souto 
Pena. Embarcó en La Coruña el 21 
por la tarde, y se le declaró la enfer-
medad el 24. En la actualidad la 
erupción e»tá en período de purulen-
cia. 
Ningún otro caso de viruela se re-
gistró á bordo por la Sanidad Ma-
rítima. 
El día 24, al descubrirse el caso, 
el médico del buque hizo vaeunar á 
todos los pasajeros y á. la tripula-
ción. 
Sin embargo, todos los pasajeros 
que vienen para la Habana y que no 
sean inmunes, serán trasladados al 
Lazareto d'el Mariel en un remolca-
dor. 
Los inmunes, previa la desinfec-
ción de sus equipajes, podrán des-
embarcar, después de dejar las señas 
de sus domicilios para que diaria,-
mente la Sanidad conozca su estado 
de salud. 
El buque quedará en cuarentena y 
aislado en bahía, hasta que continúe 
viaje á Yeracruz, puerto término de 
su viaje. 
EL PASAJE 
Los pasajeros inmunes desembar-
carán esta tarde de dos á tres. 
DR. JUAN M. PLA 
Como más arrib-a decimos, uno de 
los pasajeros del "Puerts Bismarck" 
es el ex-Director de Beneficencia, 
doctor Juan M. Plá. 
Viene a^oompañado de su distin-
guida esposa y de su elegante hija 
Ester. 
Regresan de una largta: excursión 
por Europa. 
Reciban nuestro respetuoso saludo 
de bienvenida. 
DON PRANOISOO R. MARIBONA 
Después de muchos años que falta 
de este país, donde tantas amistades 
conquistó por su caballerosidad y ex-
celente trato, llegó en el buque ale-
raán nuestro distinguido amigo don 
Francisco R. Maribona, antiguo co-
merciante de esta plaza y en la acr 
tualidad 'banquero y fuerte indus-
trial en Asturias. 
Viene á arreglar varios asuntos 
relacionados con loa muchos intere-
ses que tiene en Cuba. 
Sentimos que el buque no viniese en 
condiciones de ser visitado, pues 
nuestro deseo hubiera sido saludarlo 
á bordo. 
Desde estas columnas le saludamoa 
cariñosamente, deseándole todo gé-
nero de felicidades durante siu estan-
cia entre nosotros. 
DON MANUEL UGARiTE 
Este distinguido literato argentino 
se encuentra en 'bahía desde anoche. 
No sabemos aún el objeto de su 
viaje á Cuba porque no hemos podi-
do hacer la información á bordo y el 
pasaje no inmune no desembarca 
hasta media tarde de hoy. 
En la lista, don Manuel ligarte 
viene indicado como conferencista y 
es probable q̂ue su intento aea el de 
dar aquí algunas conferencias sobre 
temas hispano-americanos, que son 
los estudios á qne a.hora está dedica-
do más atentamente. 
De todos modos, su llegada ha de 
ser de interés literario para Cuba, 
dada su fama como escritor brillan-
te y observador sutil y culto. 
Bien venido. 
MAS PERSONAS CONOCIDAS 
Entre los asajeros del "Puerts 
Bismarck" figuran asimismo las si-
guientes personas: 
Don Ramón Igesias, señora é hija. 
Comerciante de esta plaza. 
Don Manuel Torriente. 
Don Fernando G-utiérrez Ruiz. 
Don Francisco G-ey y familia. 
Don Andrés Santa Lucía y Pa-
lacio. 
Don Justo Alvarez. 
Dr. Arturo C. Bosque, su esposa y 
sus hijos. 
Señorita María Cueto. 
Don Ramón Rodríguez Campa y 
familia. 
Dr. Eduardo Desvernine, catedrá-
tico del Instituto de la Habana. 
Don Rafael Duarte y familia. 
Don Pedro Aramburu é hijo. 
Don Francisco Fernández. 
Don Joaquín G-arcía. 
Don Pedro Caballero. 
Don Emilio Marimón. 
Don Ignacio Lazaga, rico comer-
ciante de la Habana y persona muy 
•querida en esta sociedad. 
Don Luis G. Guerrero. 
A todos nuestra saludo de bienve-
nida. 
EL " S I C I L I A " 
Este vapor alemán fondeó en ba-
hía hoy, procedente de Saint Thomas. 
con carga y pasajeros. 
^ DENUNCIA 
Por bloquear la escala de la Ma-
china, fué denunciado por el vigi-
lante. Raurell, el patrón de la lancha 
"Los Repórters," nombrado Ramón 
Márquez Suné. 
UNA LATA DE MANTECA 
El vigilante de la Aduana número 
43. hizo entrega anoche en la est» 
ción de la policía del puerto de una 
lata de manteca marca "Escudo," de 
la casa de Armourd Compañía, la 
cual encontró abandonada próximo 
al muelle de la Puntilla, en Regla^ 
ambos reunidos en un solo coche: 
carricuba-escoba. 
El moderno Automóvil, pues, ha 
resuelto el problema ideal de la hi-
giene y salubridad pública. 
Los que hace poco se azoraban 
ante esas máquinas infernales," 
poco á poco se irán familiarizando 
con ellas, á fuerza de admirarlas en 
sus múltiples aplicaciones útiles. 
¿En qué consiste el último descu-
brimiento de los Wright? 
¡Nadie lo sabe! 
Como ya hemos dicho, parece que 
no será un aeroplano con alas mo-
vibles. 
Lo que hay de cierto es que aca-
ban de encontrar algo que interesa á 
la aviación. 
Por confidencias que han hecho á 
algunas personalidades qne se inte-
resan por todo lo que con la aviación 
guarda relación y por lo que hacen 
los célebres inventores y los qne con 
ellos tienen intereses comunes resul-
ta que la cosa debe ser el vaelo " á 
voile." 
Interrogados por el "New York 
Herald" si habían creado un aero-
plano con alas movibles. Wilbur y Or-
ville Wright dirigieron al gran pe-
riódico americano de París la res-
puesta siguiente: 
"Dayton (Ohio.) 
Mr. Wilbur Wright declara que los 
rumores, según los cuales, la Socie-
dad de patentes Wright ó los herma-
nos Wright aparecen como invento-
res de un aparato con alas movibles, 
son desprovistos de fundamento. 
"Nosotros no hemos modificado 
nuestros aeroplanos, declara Wright. 
Mi hermano y yo pensamos ir á Kitty 
Hawk (North Carolina) dentro de 
una semana aproximadamente; pero 
ese viaje no tiene nada que ver con las 
modificaciones radicales que habrían 
de ser adoptadas á nuestro aparato. 
Wilbur Wright estará pronto de 
regreso en New York." 
No se trata de un aparato con 
"atas movibles;" esto ro ofrecía du-
das, pero el misterio continúa. 
Si Wilbur y Orville Wright se di-
rigen próximamente á Kitty Hawk, 
no será probablemente parai hacer 
una cura de aire. Van á aquel lugar, 
sin duda alguna, para experimentar 
algún dispositivo especial que per-
feccionará el vuelo de los aeropla-
nos. 
Nada de "alas movibles." Sea. 
Pero eso no quiere decir que los dis-
positivos nuevos modifiquen radi-
calmente los aparatos actuales para 
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Casimiro Estrada, Manuel Ma-
rinas, M. Coalla, Ramón Ro-
dríguez, Jesús Miranda, José 
G. García y José Martínez, á 
$2-00 cada uno 
Pedro García 
Octavio Estrada, José Antonio 
Estrada, José Santana, Fran-
cisco Concha, Ramón Rodrí-
guez, Vicente Vlllarlno, Pe-
dro Fernández, Pedro Car-
ballosa, Rafael Padró, Fran-
cisco Arango, Amadeo Villa-
mil, José Coalla, José Ma-
nuel García, José Relgosa» 
Antonio Remeza, E l Pafiofle-
to, Antonio García, Eleute-
rio López, Angel González, 
Cándido G. García, Antonio 
Arango, José Fernártdez, Ra-
món Alvarez, Juan Rodrí-
guez, José Ordiales, Manuel 
Fernández, Sergio Alvarez, 
Benjamín Alvarez, Alejo Al-
varez, Ramón Fernández, Jo-
sé Suárez y Hermano, Gui-
llermo Fernández, Feliciano 
AÜvarez, Pedro Granda, Ber-
nardo Rodríguez, Ramón Fer-
nández, Baldomero Sánchez, 
Rosendo Crespo, Silverlo Gó-
mez, Manuel Pol, Antonio 
Tomé, Bonifacio Saiz, Gre-
. gorio Fernández, Emilio Gon-
zález y L>auro Cuarvo, á 
$1-00 cada uno 
Rafael Tamargo 
Ramón Arango, Primitivo Beo-
vldea, 'Severlano Corees y 
Gonzalo Listas, á $0-40 ca-
da uno . . 
















Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera IZ^A 
Artificial 
Papas. 





Papas sacos á 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. * 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
Sociedades y E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta el primero 
de Octubre, nos participan los señores Kr«jew«kiF Pesant y Compañía, que ha si-
do reorganizada dicha compañía, de la que 
han sido nombrados los señores Adolfo B. 
Horn, Presidente; M. Johnstone Mac Cali, 
Secretario-Tesorero, y José A. Pesant, Ad-
ministrador General, los que han tomado 
ya posesión de sus respectivos cargos. 
E l señor Adolfo B. Horn nos participa 
& su vez, en otra circular da la misma fe-
cha que la anterior, que ha consolidado los 
negocios de sn casa con las de los señores 
Krajewskl, Pesant y Compañía, al objeto 
de dar á sus operaciones mayor impulso, 
sobre una base más económica que favo-
rezca á sus clientes. 
señoritas Carmen Avilés le Blanc y Zoa 
Avilés y Avilés, Rogelio Barata, Wllton 
Booksh, H. G. Boswell, señora Annie Bu-
rrows, J . C. Buzzi, señora R. Consuela de 
Barata, C. E . Carlson, Frank Checkey, se-
ñorita Clara Canle, Carlos Camacho y Le-
roy, Enrique Díaz, J . M. W. Durant, Chas 
H. Eblen, Blmer French, señora é hijos; 
C. French, Henri Feiman, Chas Groshut, 
M. Govín, señoritas M. y Alda Govín, José 
M. Herrero, J . E . Hubbard, señora é hijos; 
señorita Chatlotte Hubbard, señora M. 
Hernández, señora Josefa V. de Hernán-
dez, Pablo Hernández, Juan Hernández, se-
ñorita M. Huber, señora F. M. Johnson, se-
ñoritas, Mary y Catherine Johnson, José 
á 10.% [ Jiménez y señora, John Kelly, B. Henrlck 
y señora, James Kilgour, Arthur Landis y 
señora, señoritas Helen y Virginia Landis, 
Arthur Jr. y Charles Landis, señora Anto-
nia López de Castro, José A. López, H. J . 
Metz, A. W. Maden y señora, Wm. D. Macy, 
Thos Martín, H. Meagry, Julio R. Muzio, 
señora Catalina D. de Muzio, Víctor Mu-
-euiiaj "9 "ejoyas 'ipoitincPTA: assap 'z^u 
lies, José Pérez, señorita Graciela Pérez 
Carrillo, señorita Emma Payne, E . Perera, 
Luis V. Placé, F . S. Pratt, Ricardo Per-
kins, señora é hijos; R. Jr. Perkins, señoras 
William y Charles Perkins, -eñoritas Ama-
lia y Anlta Perkins, Wm. C. Patón, Arman-
do Parajón, señorita María Parajón, Dr. 
Gonzalo Pérez, Agustín Puig, Ernest Re-
fenning y señora, señorita Lois Refenning, 
Antonio 'Solar y señora, Frank Steinhart 
y señora, señora F. Jr. Steinhart, señorita 
Alice Steinhart, señorita Marcelina Suárez, 
señoa Josephine Thompson, Rafael de la 
Torre, Rafael Torralbas y .señora, Emil 
Tolksdorff, Bernardo Valdés, señora Te-
resa Villa Urrutia, señorita Adriana Villa 
Urrutia, Carlos y Miguel Varona, J . H. 
Watson, J . B. Wagner y señora, Wm. " ŷark, 
H. A. Wheaton y señora. 
$1,762-31 
D E M U S I C A 
A n t o n i o R o d r í g u e z F e r r e r 
Contados son los que pueden ufa-
narse aquí de haber cumplido su mi-
sión como profesores de música, de 
la manera brillante que lo ha hecho 
el meritísimo artista motivo de estos 
renglones. 
Clarinetista noable, compositor ex-
celente, con sólidos conocimientos de 
harmonía y contrapunto y autor de 
varias obras de positivo mérito, en-
tre ellas una zarzuela que se estrenó 
en Albisu; laureado en público cer-
tamen y admirado como profundo 
conocedor de la instrumentación pa-
ra banda y orquesta, el maestro An-
tonio Rodríguez, es hoy una de las 
primeras figuras musicales de la Re-
pública' y un cubano que con su mo-
el vuelo ícá voile" del alba tros. 
Los Wright han encontrado algu-
na cosa que deben, que van, con el . . 
consurso de diferentes aviadores á | Íe.stia J f talento, honra á la pa 
experimentar en la Carolina del ^ur \ 
—teatro de sus primeros ensayos 
tria que lo vió nacer 
Pero tiene un defecto capitalísi-
mo ; no sabe darse importancia. Re-
cluido en su casa, asistiendo única-
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
a s R E 
Bliaetes del Baivc ISapaflol de 2a Isla da 
Cuba contra oro. de 4% á. 6 
Plata española contra oro español 
98% á, 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 
VALORES 
Caen. V^nd. 








—íle ahí lo cierto 
Fieles á su método no quieren 
aventurar nada antes de tener alg0 ^ n t e á llenar su cometido como pro-
seguro. Es preciso esperar. Espe- ^ de M sus clases, es-
tudia mucho, y escribe obras que es-
peran ocasión propicia para poder 
deleitar i quien las escuche; pero Las 
composiciones de Antonio Rodríguez 
rara vez se ponen en los,atriles. Bás-
tele la satisfacción al maestro, de 
que su nombre es pronunciado siem-
pre con cariño entre los profesiona-
les serios, y todos sabemos eme el día 
que se lleve á efecto un ^G-ran Cer-
tamen Musical" en la Habana, Anto-
nio Rodríguez dejaría demostrado su 
valer en la obra que llevara isu 
a. 
RAFAEL PASTOR. 
ASOCHACION DE DEPENDIENTES 
Por haber renunciado el cargo de 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda, el señor Ramón Benítez, que la 
venía desempeñando, la Directiva 
acordó nombrar para sustituirle al se-
ñor Ramón Noy, Presidente que fué 
de la Sección de Recreo y Adorno y 
que actualmente desempeña el de la 
de Sport. El señor Noy es socio que 
hurto. 
V I D A D E P O R T I V A 
L o q u e d i c e B r e g i d e s u s v u e l o s e n A f r l c a - - - C a r r e -
r o s de a u t o m ó v i l e s e n G a i i I o n . - - - L a l i m p i e z a d e 
l a s g r a n d e s " u r b e s " y e l a u t o m ó v i l — E l N u e v o 
s e c r e t o d e l o s W r i g h t . 
1 se ha captado las simpatías de todos sospechándose que proceda de algún „ _ . , . -, -rv-
: ios asociados y el earmo de sus Direc-
tivos por la actividad que ha desple-; 
gado en todas las ocasiones en pro 
de los intereses sociales. Sea enhora-
buena. 
Sil 
Dice el aviador francés Bregi, á 
proposito de sus recientes vuelos en 
Rabat, Fez y Casablan^a: 
"Por fin pude llegao- á Pez, no sin 
haber sufrido emociones intensas dm-
rante el vuelo; la principal era el 
miedo que tenía de que una "pana" 
oualquiera me detuviese y me obli-
gara á descender, porque por el con-
tratiempo quedabai virtualmente anu-
lado el efecto moral que con los vue-
los veníamos ejerciendo entre los in-
dígenas, los cuales bautizaron mi 
aparato con el nomibre de " la tienda 
que vuela por el cielo." 
El entusiasmo, mezcla) de terror 
que demostraban los indígenas, hízo-
les creer que yo era un representante 
de Mahoma, pues no cabía en su men-
te que un hombre cualquiera pudiese 
sostenerse en equilibrio en el espa-
do, sin ser prontamente 'precipitado 
al suelo." 
La carrera de automóviles en 
cuesta celebrada iiltimamente en 
Gaillon (¡Francia)j ha resultado an 
nuevo y brillante éxito para la mar-
ca de autos Hispano-Suiza, que en su 
serie y con vehículo rigurosamente 
revisado de 80 por 150, ó lo que es 
ignal, el tipo 15 H. P. "Alfonso 
X l l T , " saibió los mil metros de cues-
ta de un 11 por 100 de desnivel, en 
41 segundos 4|5, ó sea á la velocidad 
de 80 kilómetros por hora, aproxima-
damente. 
La junta general de esta Asociación 
a-cordó autorizar á la Directiva para 
edificar un nuevo pabellón en su im-
portante casa de salud "La Purísi-
ma," además de los dos pabellones 
que recientemente se ha acordado 
edificar en la citada casa de salud. 
Se oree que en breve serán sacadas á 
subasta las obras del nuevo edificio. 
La Junta G-eneral recomendó á la 
Directiva que haga un estudio acer-
El "record" no fué batido en esta 
duodécima prueba y corresponde á 
Erle que en coche Benz lo estableció 
el año pasado en 23 segundos, lo que I «a ^ ia f<^ma en que ha de establecer 
representa una velocidad de 156 k i - ! uria buena propaganda en todas par-
lómetros 600 metros por hora. El ' ̂  para que nutran las listas sociales 
coche que se ha aproximado este año i ôs inmigrantes. 
ha sido el de seis cilindros "Ros- entender que así conviene al 
sel " de Gasté," que en 32 segundos mei0r servicio de la Asociación, su de-
415' ó sea 111 kilómetros 800 metros ^ g a á o de Inmigración señor Joaquín 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 2 de Noviembre de 1911, 
A las 11 de la mañana. 
Plat* esp««oia 98% á 98% T . 
0»lderilU (ea oro) 97 á 9S T. 
Ore amerieasa C*Q-
tra «ro español... l i d á P. 
Oro as&erícaRo eoti-
tra plata eapaáofc» 10% á 11 T . 
Cea teses á 5.34 
á 5.35 
en plata 
por hora, cubrió los mil 
referencia. 
metros de 
El viejo carriciDba y el vejestorio 
carro-escoba van á desaparecer, y se-
rá una vez más el automóvil que les 
sustituirá, reuniendo ambos servicios 
á la par. 
El lodo y el polvillo qne provoca-
ban los antedichos carros va á ser su-
primido por el vehículo automóvil, y • 
véase por donde un medio de loco 
moción y transporte que tantas pro-1 
testas ha merecido del peatón, por el i 
•• •, , , . Suma anterior humo y la peste de bencina que sue-1 Bnri<lue Maspom* . 
le despedir, va á ser el encargado á Auíeiio Alonso . . 
no tardar del riego y barrido de ca- Antonio Veiasco . 
lies y plazas en las ¿randes capitales, ^ T ^ 0 Ra'm6n ' 
, , ' P J i 1 • • ^rn S José Deleito . . . 
el detensor de la higiene publica ben-; Celestino Deleito 
decido por los peatones en' general. ¡ Alvaro D6.pez 
París ha dado el ejemplo, y si-
guiendo en esto como en muchas cosas 
sus pasos, lo han adoptado las prin-
cipales ciudades de la nación france-
sa, y no tardarán otras en suplantar 
los viejos carromatos por el lujoso 
auto-carricuba, y el biarrendero ó 
Zequeira ha trasladado su despacho 
del café, sito en la calle de San Pedro 
número '6 (antiguo) donde se hallabn, 
al otro café que tiene el nombre de 
"La Perla," y radica en la misma ca-
lle número 6 (moderno.) 
"CLUB GRADENSE" 
(Pro Alvaro González) 
Suscripción abierta por el Club Gráden-
se para el monumento que se erigirá en 
(Grado) Asturias al Comandante don Al-
1 varo González: 
O. A. 
SHverio Sülverla 
Alfreido Jústiz, José CalTol, Jo-
sé Rosell, Amador Cabrera, 
Elpidio González, José Ca-













Id. e« cantidades. 
Lases á 4.27 en plata 
Id. en eantádades... á 4.28 en plata 
M pe«o ameriraicM 
en plato eg©añote 1-1«X á i-11 Y . 
P r o v i s i o n e s 
Noviembre 2 
Precios pagados hoy por ios 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.1/4 
En latas de 9 Ibbs. qt. 14.% á 14.% 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 










15 á 20 cts. 
20 á 22 cts. 
. 25 á 30 cts. 
Erayréstlto de 2A íleptibllc» 
de Cuba 114 
Id., úo la República de Cuba 
Deuda Interior 110 
Obligucíonea primera hipote-
ca ctrtl A^antanalento de la 
la Habana 117 
OolíKacioneK segi'nda Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114 
Obligaciones hipotecarla» F. 
C. dt Cienfuagoe <K Villa-
clara 
td. id. aegrund* i& 
Id. primera Id. Perrecarrll de 
Caíbarlén, 
(d. primera Id. Gibara & Hol-
gvtn . 
Bonoa hlpstecarloe de la 
Compaftíe í e Oar y Blto-
tricidad de la Habana . . 
Bonos de ia Ha&atta E\m« 
trio Railway'» Co. (en cir-
culiación) 
Obii^aci mes jrenwalea (per-
petras) oonsolld'í.das de 
los F . C. U. de la Habana. 
Bunoa de la Compartía d< 
Gas Cubana. . « . * . 
Compaflla E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Bajitiago 
Fiónos de la República de 
Cuba emitidos en 180« a 
18»7 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W s t e a 
Woka 
[d. hipotecarios Central asa-
carero "Olimpo" 
id. Id. Central asuccrero 
"Coradonga" 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas 7 ^Bleo-
tricldad 102% 
Ennn-Hsuío as )a fte^Onllrta 
de Cuba, 16% millones . . 105 
Matadero Industrial . . . . 75 
Fomento Agrario 93 
Cuban Telephone Company. 91 
Banco Espafiol ^e U isla o* 
Cuba 115 
Banci> Agrícola d* Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía da Ferrocsjrneo 
Unidos de la Habana y 
Aln^cenoti le Regia limi-
tada 
Ca. J&éotnca .le Santiago de 
Cuba . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Roilway's Limited Prete-
ridos. 
Id. Id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas. . . ^ . . 
Comp'fi'ia de Ga* y Elecuí^ 
cidad de la Habana . . 
Dldiir" «.3 tv Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
l-onja de ' -icio de ia Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 107% 
Compañlu de Constru ejio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento dr Cuba. . . . 
Compañía Havana Klecttio 
RaL'wajrs Co. (precer^a-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
1 omuañíc. Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
PlaintR ^teirics de Sanctl 
Spírttua 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenas y Muelles Los 
Indios 107 
Matadero Industrial . . . . 44 
Fomento Agrario (circula-
ción) . . . 80 
Banco Territorial da Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 
Cárdenas City Water Works 
Company 110 







I v i b r o s 
Recibidos en la acreditada librería "La 
Moderna Poesía," establecida en Obispo 
129 al 135, Habana. 
Del Rio Joan.—Aerostacián Moderna con 
aplicación á, los usos militares: $1-70. 
M. Beaufreton.—La mujer en el hogar; 
su educación cocial: $0-60. 
Rufino I>achetas.—Gramática de la Len-
gua Castellana: $1-30. 
Catalá y Gavilá.—Legislación Obrera; 
Ley de accidentes del trabajo: $0-90. 
F. Cosentini.—La Sociología Gonética: 
$0-90. 
Concepción Sáiz.—Dos meses por las es-
cuelas de Londres: $0-90. 
Jacques Duclaux.—Química de ia Mate-
ria Viva: $1-20. 
G. Rodríguez García.—Compendio ele-
mental de Pedagogía: $1-50. 
M. Fernández.—El Consultor del Conse-
jo de Familia: $1-00. 
Ch. Maurain.—Los estados físicos de la 
Materia: $1-25. 
Kant, Pestalozzi y Goethe.—Sobre Edu-
cación: $0-95. 
Víctor Vignole.—El "Le" y sus derivados 
(cuestión gramatical): $0-65. 
E Heras.—¿Quiere usted ser dependien-
te de comercio?: $0-70. 
Los precios son en plata española para 
la Habana, y en Moneda Americana para 
el interior de la Isla, siendo los envíos 
franco de porte, mediante giro á la orden 
de José López Rodríguez, Obispo 129 al 
135. Habana. 
También se han recibido en "La Moder-
na Poesía" infinidad de revistas ilustradas 
de Madrid y Barcelona, y entre ellas "Blan-
co y Negro" y "Mundial Magazine,' cuya 
información gráfica es realmente admira-
ble por abarcar los sucesos de última ac-
tualidad. 
E l señor José López Rodríguez, dueño 
de la popular librería de Obispo 129 al 
135, es el único representante de las cita-






























E l trato social. Costumbres de la So-
ciedad Moderna en todas las circunstancias 
de Ja vida. Nueva guía de la gente ele-
gante; por la Condesa de Tramar: $1-25. 
E l tocador ideal. Formulario práctico de 
salud y belleza; por la Condesa O. de Ta-
varazzi: $0-50. 
Hija, esposa y madre; por Pilar Sinués, 
(2 tomos): $2-00. 
Mujeres; por Octavio Picón: $1-00. 
Amor silencioso; por Jolanda: $0-70. 
Nobleza americana; por Boulevain: $0-60 
L a Raza; por Linares Rivas: $0-80. 
Aire de fuera. E l Abolengo. María Vic-
toria; por Linares Rivas: $0-80. 
Fiestas de amor y poesía; por los her-
manos; Quintero: $0-70. 
L a Zagala, Pepita Reyes y E l Genio 
alegre; por los hermanos Quintero: $0-80, 
L a Duquesa de Abrantes; por M. Ca-
rette: $0-70. 
El poema del trabajo. Diálogos fantlUh» 
ticos. Flores de escarcha; por Martínez 
Sierra: $0-80. 
Iris. Versos; por Guillermo de Montagú, 
Novela de amores y desventuras; por A. 
Urbano: $0-70. 
Pasionarias; por Manuel O. M. Flo-
res, en lujo: $0-80. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 62, Apartado 1115. Enviando 
su importe en moneda americana ó sellos 
de correo, se remiten franco de porte á 
cualquier punto de la Isla. 
B 7t-23 
P A R A L O U N I C O 
Q U E S E P U E D E N U S A R 
L A S I M I T A C I O N E S D E L 
Pue r to de l a H a b a n a 
I>e canilla nuevo 
Viejo 
Be Valencia . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . 
Bacalao. 












BUQUES DS T R A V m i A 
ENTRADAS 
Noviem-bre 2. 
De Saint Thomas y escalas, en cuatro y 
medio días, vapor inglés "Cecilia," ca-
pitán Bangeler, toneladas 2,920, con 
carga y 2 pasajeros, á, Heilbut y Rasch. 
De Hamburgo y escalas, en dieciocho 'días, 
vapor alem&n "Fuerts Bismarck," to-
neladas 8,382, con carga y 199 pasaje-
ros, á Heilbut y Rasch. 
SALIDAS 
Noviembre 2. 








APERTURA DE ItEGISTROS 
L L E G A R O N 
De New York, en el vapor americano 
"Havana:" 
Señores: Miguel Areilano, G. Andino, 
Jess Artigas, Dr. Manuel Altuna y señora; 
C U I D A D O C O N 
L A S I M I T A C I O N E S 
PEDIR SIEMPRE EL LEGITIMO 
JABON oe HIEL de VACA 
. • D E : 
C R Ü S E L L A S 
0 t VENTA £ N TOOJ S L A S 
C 3204 
28 a 
DIARTO DE LA MARINA.—Bdictón 
• — — ^ r j ^ c . ,^ — : ; 
la tarde.—XnviVmhre 2 de 1911. 
H A B A N E 
Los que vuelven. 
Y a por la tarde hizo su entrada en 
nuestro puerto el vapor J lavmu tra-
yendo entre su n-uineroso pasaje mu-
chas y muy conocidas personas. 
E i ¡doctor Antonio Oonzalo Pérez, 
presidente del Sonado, que regresa de 
su corto y agradable viaje á los Esta-
dos Unidos, 
Las distinguidas señoras Consuelo 
de Armas de Primelles y Teté Vil lau-
rrutia, acompañad-a esta última de su 
Jiija, la señorita Adriana Martínez Vi -
llaurrutia, tan celebrada en nuestros 
salones. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Isaibedita Ohabau y Rafael Torralbas. 
Las 'bellas señoritas María Luisa Pa-
TSiján y G-raziella Pérez Carrillo. 
Mr. Franck Steinhart, á quien acom-
paña, además de su distingmida esposa, 
la menor ide sus hijas. 
La gentil y muy graciosa señorita 
Clarita Canle, que regresa de Newark, 
N. J., después de haber pasado más de 
un año al lado de su señor padre. 
Los distinguidos esposos María A l -
zate y Maximino Fernández y G-onzá-
lez, quien formó parte de la comisión 
que representó al Centro Asturiano en 
las ñestas del centenario de Jovella-
nos. 
E l señor Ricardo Perkins y su dis-
tinguida esposa, Cuca Solorzano. acom-
pañados de sus hijos. 
Los señores Louis V. Placé, Carlos 
•Camacho, Miguel Arel laño, Tomás 
Martín, Rogelio Barata v J. C. Buzzi. 
E l teniente coronel Miguel Varona. 
El conocido notario, y amigo muy 
simpático, Antonio Gr. Solar. 
Jesús Artigas, empresario teatral, y 
doctor José A. Lope:?, medico del cen-
t ra l Presión, en Oriente. 
Mr. J. W. Durant, abogado ameri-
cano, establecido en esta capital. 
Y tres compañeros en la prensa tan 
queridos como Víctor Muñoz, José Ca-
milo Pérez y José María Herrero, este 
último de la redacción del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Además del Havana fondearon ayer 
en puerto los vapores Alfonso X I I , 
•Miami y Fuerst Bismarck. 
En este último llegó el doctor Ar tu -
ro Bosque con su distinguida familia. 
A bordo del Miami, y en compañía 
de su hija Natica, regresó de los Es-
tados Unidos el señor Frasco del 
Valle. 
También llegó ei general Alemán, se-
cretario del Senado, que se encontraba 
en New York. 
En el Alfonso X I I regresaron los 
distinguidos esposos Panehita del Va-
lle y Ricardo del Valle y Lersiundi. 
También llegaron en este vapor los 
señores José Aixalá, Manuel Negreira 
y el distinguido comandante del Ejér-
cito Español don Saturnino /Martín 
Cerezo, condecorado con la cruz lau-
reada de San Femando. 
M i bienvenida á todos. 
* 
* * 
La boda del sábado. 
Es la de Sarita Várela Zequeira, la 
graciosa é interesante señorita, y el 
joven Ramón Gr. Osuna, hijo del dis-
tinguido senador por la Habana señar 
Agustín G. Osuna. 
Se celebrará el sábado, á las nueve 
de la noche, en la iglesia del Angel. 
Los padrinos de la boda serán la 
respetable madre del novio señora 
Elvira Mendive de Osuna, y el ilustre 
doctor José Várela Zequeira, padre de 
la desposada. 
Y como testigos actuarán por par-
te de la señorita Várela Zequeira, los 
doctores Andrés Castellá, Francisco 
i Snárez y el general Alejandro Rodrí-
, guez. 
Y por parte del señor Osuna el gene-
ral Alberto Nodarse, el señor Jesús 
Rodríguez Bautista y el doctor Anto-
nio Rodríguez Parra. 
Agradecido á la invitación. 
•Otra boda. 
Es la de la señorita Soledad Arre-
gui y señor Manuel María García 
Blanco, que está concertada para el 
lunes próximo, á las nueve de la noche, 
en el templo del Espír i tu Santo. 
Apadrinada será la boda por la se-
ñora Esperanza Ayala y el señor Na-
poleón Arregui, actuando como testi-
gos los señores Julio Esnard, doctor 
Lorenzo Chabau. José Manuel Angel, 
Carlos Sousa, G-uillermo Patterson y 
Carlos Theye. 
Revestirá la ceremonia, á causa del 
luto que guarda el novio, un 'Carácter 
de intimidad absoluta. 
No se harán invitaciones. 
Mondello. 
E l culto y caballeroso Ministro de 
Italia ha entrado ya en franco perío-
do dfe convalecencia. 
Grata nueva que me complazco en 
hacer pública. 
Del confrére de El Triunfo: 
Hasta mi crónica llegan las noti-
cias de una boda celebrada en Europa 
recientemente, y en la que la novia es 
una señorita cubana que embarcó hará 
un año con rumbo ai viejo continente 
de recreo. 
Quizás pronto pueda dar detalles de 
este matrimonio." 
No adivinan ustedes ?. . . 
Una nota de amor. 
Para el joven Oscar Palacios ha si-
do pedida la mano de la graciosa seño-
rita Ana María l*uz y Valls. 
M i enhorabuena. 
Joaquín Baralt. 
Está en camino de la Habana el jo-
ven cantante cuba.no. 
Ya debe haber llegad'o á New York 
para tomar el vapor que ha de traerlo 
á estas playas en la primera decena de 
mes. 
Joaquín Baralt, dpspués de ha'ber 
hecho sus estudios artísticos en él Con-
servatorio de Milán, paso á París, don-
de se encontraba pensionado por nues-
tro Consejo Provincial. 
AS 
E ESTE IES i EL 
¡EN MENOS DE SESENTA 
DE OCTUBRE 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
N T E M P 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X e l f o . A 2 S 3 0 
J 2972 1 O. 
P A R A O B T E N E R L A , S O L O H A Y 
UN P R O D U C T O V E R D A D E R A -
M E N T E E F I C A Z . U L T I M A E X -
P R E S i O N D E L A C I E N C I A : 
J A B O N 
re 
P E R D I D O 
Q U E A L U S A R S E , P O N E E N L I -
B E R T A D O X Í G E N O A C T I V O . S U -
P E R I O R A L A G U A O X I G E N A D A . 
Tiene todas las propiedades ^ 
Peróxido de Hidrógeno y del Oxido 
de Zinc. 
Garantía absoluta de hacer desa-
parecer barros, espinillas, erupcio-
nes, manchas, paños , pecas, etc , sin 
causar efectos irritantes. 
Blanquea, vigoriza y pone suave 
la piel. 
ÜIES EL MEJOR JABON DE TOCADOR!!! — Agentes 
exclusivos: Antiga y Compañía, Obispo número 19 (número 
nuevo.) 
c 3177 alt 3-2Í» 
V w l v e á Cuba temporalni'ente. 
&u propósito es ofrecer varios con-
ciertos á fin 'de arbitrar rectirsos, con 
el producto de los mismos, para per-
feccionar sus estucli<« de barítono con 
los grandes maesitrus franceses. 




Un compromiso más. 
Se trata de la señorita Blanca R. 
González, una gentil matancera, cuya 
mano 'ha sido pedida para el joven 
'TJlrico Ablanedo. 
Pronto, la boda. 
# 
# w 
Ayer 'han tenido término los ejer-
cicios para el grado de Doctor en Ci-
rugía Dental del señor Patrocinio Na-
ranjo y Corrales. 
Mereció del tribunal las más calu-
rosas felicitaciones. 
E l señor Naranjo, qiue es también 
dector de la ünivers idsd de Filadelfia, 
obtuvo en este centro diversos pre-
mios per su extraordinaria aplicación. 
Se establecerá en Jovellano^;. 
* 
Correo de bodas. 
Ta está señalada para la segunda 
quincena del mes corriente la boda de 
la señorita María Teresa Méndez Ca-
jpote y el señor Abelardo Pujol, quien 
se hará representar, ausento en Méjico, 
por el padre de la novia, el doctor Fer-
nando Méndez Capote. 
La nupcial ceremonia se celebrará 
en el Vedado en la intimidad más com-
pleta. 
Esta noche. 
Sisrue la ola de Ténorios. 
Figura hoy el famoso drama en el 
cartel de todos los teatros de la Ha-
bana. 
Y la retreta del Malecón. 
Retreta de moda por la simpática 
Banda Municipal. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
-—— •MlQl.fMi HlfilW 
L a Poupée 
P E t v U Q U E M Í A E S P E C I A L ; 
P A R A N I Ñ O S 
D E V i c e n t e D o m í n g u e z 
O ' K E I L Í L Y 72 
entre W m 1 Pinacate-Teléfono 11-5151 
A n t i g u o o p e r a r i o d e D u b i c 
Adoración Nocturna 
Vigil ia de Difuntos. 
F u é instituida esta Vigilia por la 
Tercera Asamblea Eucarística Nacio-
nal Española, celebrada por la Adora-
ción Nocturna Española, á la cual 
se hallan inscritas las Secciones Ado-
radoras existentes en esta Isla, con el 
fin de que todas las Secciones hagan 
anualmente un acto colectivo de su-
fragio por los difuntos de la obra. 
Esta Vigil ia resulta, después de la del 
Corpus, la más solemne é importante 
de cuantas se celebran en el año. 
Cumpliendo, pues, con este precepto 
reglamentario, se reunieron los miem-
de R. Cruscllas 
PARA LOS « S . - P A R A LAS PERSONAS 
DEBILES.-PARA LOS BISPEPTiCOS 
L a Bananiaa . se h a l l a de venta en 
F a r m a c i a s y V í v e r e s f iaos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con ia H A E I -
NA D E PLATANO de R. Cru-
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 2982 1 O. 
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ANTES " C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E S T U C H E 
I V E Z C 3 r O p g -
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580. 
C 3000 1 0 
bros de la Sección Adoradora de la 
Habana, el día lo. del actual, bajo la 
presidencia del señor Manuel Cuadra-
do y actuando oemo Secretario, el que 
lo es de la obra señor Rafael Travieso 
y por el Director Eispiritual de la obra, 
el Tte. Cura del Espír i tu Santo, P. 
Carlos Besoli. 
Celebrada la Junta de Tumo se ve-
rificó la salida de la O-uardia al tem-
plo para exponer al Santísimo Saera-
raento. 
Recorrió las naves hasta llegar al al-
tar mayor, entonándose durante el • 
trayecto el himno del "Vexi l la Regis 
Pró deunt" y las estrofas del Sacris 
Solemniis. 
Efecto conmovedor causaban los cán-
ticos de los adoradores, que abandonan-
do el descanso se reunían para dar 
guardia al Señor durante la noche, pi-
diendo al Señor el descanso eterno de 
lo;s fieles difuntos. 
E l órgano dejaba oír sus melodías ] 
preludiando los cánticos que subían al 
trono del Rey del Mundo demandan-do 
gracias y bendiciones para las huma-; 
ñas criaturas y para los miembros de | 
la Iglesia Purgante. 
Llegados al altar mayor, se expuso i 
solemnemente el Santísimo ante los ad-! 
miradores y otros fieles, que en gran | 
número acompañaron á los primeros 
durante la noche. 
Transcurrieron las horas de las 
once á las tres, rezándose el oficio del 
Santísimo Sacramento y el acto de 
desagravio á. la Divina Majestad, por 
cuantos le ofenden y pidien-do piedad 
para los que sufren. 
A las tres se cantó solemnemente el 
Oficio de Difuntos, terminándose con 
la Misa de Réquiem y procesión de 
responsos. 
Los jóvenes Camilo y Armando B r i -
to contribuyeron en la parte musical 
ál mayor esplendor de la edificante 
fiesta. 
UN BAUTIZO 
Hemos asistido á una hermosa fies-
ta. Celebrábase en el hogar feliz de loa 
distinguidos esposos don Rafael Igle-
sias y doua Filomena Rodríguez de 
Iglesias, con motivo del bautizo de un 
tierno niño, fruto primero de sus amo-
res. 
En la Iglesia Parroquial de Jesús 
Miaría, y ante el altar mayor, radiante 
de luz y profusamenae adornado de 
ñores , efectuóse la ceremonia, ofi-
•ciando el ilustrado párroco de la mis-
ma, nuestro distinguido amigo el Re-
verendo Padre don Isidro Millás y 
Créete. Se le puso el nombre de Ra-
fael. Fueron sus padrinos el opulento 
industrial don Joaquín Iglesias y la 
señorita María Iglesias. 
Una vez terminada la ceremonia 
religiosa, y ya de regreso en aquella 
elegante residencia de la calle de Co-
rra/les, los concurrentes fuimos obse-
quiados espléndidamente con dulces y 
licores, eorriendo en abundancia la 
deliciosa sidra asturiana y el espumo-
so champán, pasando allí unas horas 
agradabil ís imas entre aquella nume-
rosa concurrencia de damas y caballe-
ros, donde reinaban la franca alegría 
y la charla amena. 
La niña Emilia Q-arcía recitó una 
bonita poesía, siendo muy aplaudida. 
Como ' 'Souvenir" de la fiesta he-
mos sido obsequiados con elegantca 
tarjetas que repart ió la madrina. 
Entre aquella numerosa concurren-
cia anotamos, al aaar, los nombres de 
señoritas tan bdlas y distinguidas 
como Conchita Noriega, Teresa No-
riega, Nena Valdés, Elvira Pepedino, 
Josefa Herrera, Ana Luisa Cháumicr, 
Margarita Vimer, Isolina Menéndez, 
Carlota Fernández, Maruja Vallada-
res, Emilia y Marta García, ManueU 
Pórtela , Luz María Alonso, Evangeh-
na Allonso, Ana Torriente y la ideal 
francesita Isabel Isoinde, de cabellos 
rubios y ojos ensoñadores; señoras 
Soledad Rodríguez de Jogral, Merce-
des Rodríguez de Valdés, Eloísa G. de 
Albuerne. Caballleros: José Solares, 
Aquilino Alonso Rodríguez, Modesto 
Solares, José Vega, Evaristo Valle. 
José Valdés, Mariano Alonso, José 
Ranním Naredo, Fernando Rodíguez, 
Antonio Castrillón, Femando Ro-
dríguez, Antonio Castrillón, Floren-
tino Alonso, Ramón García, José Gar-
cía y otros cuyos nombres no nos ha 
sido posible anotar. 
Ya entrada la noche nos despel!-
mop de los amables esposos Iglesias-
Rodríguez, haciendo fervientes votos 
porque aquella felicidad sea eterna. 
El cronista deposita un beso en la 
frente del lindo " b e b é . " 
Mr. Le vis. 
TICA INGLE 
al alcance de los n iños por 
el Padre Sumalla. 
De venta en la librería 
" L a Moderna P o e s í a . " 
C 3062 30-6 O. 
i B I S U S 
N A C I O N A L 
Anoche pudo ver el públ ico de la Habana 
en el gran Teatro Nacional del Centro G a -
llego, una interpretac ión del Tenorio cabal 
y completa. E l teatro estaba Heno. E l de-
corado y los trajes fueron cosa espléndi-
da, Don Juan mostró arrogantes alientos 
en el primer actor Gerardo Nieva. D o ñ a 
Inés estuvo a p a s i o n a d í s i m a en Virginia 
'Fé/bregas. Ciutti grac ios í s imo , y todos los 
demá,s en su puesto. L a escena del cuarto 
acto muy ajustada al buen arte. 
Felicitamos, pues, á, Gerardo Nieva por 
eu labor art í s t ica , y á doña Inés, V i r g i r i a 
Fé.bregas, por el raylto de sol con que 
i luminó la escena. 
Hoy jueves repiten el Don Juan á 'pre-
cios populares. U n peso entrada y luneta. 
E l viernes, atrayente "reprisse" de "Za-
aá,," en la que la s e ñ o r a P á b r e g a s hace una 
creac ión , conforme al pensamiento de los 
autores de la obra, y con todo el realismo 
que é s tos exigen. 
L a cuarta función de abono será el s á -
bado, con el sensacional estreno de Ha no-
vela e scén ica de López Barbadlllo y Cus-
todio " L a danza de la muerte." 
E n esta obra trág ica Virginia F á b r e g a s 
obtiene uno de sus m á s s eña lados triunfos, 
interpretando el difícil personaje de "Piel 
de Oso," una loca a lcohól ica . 
E n razón de no ser suficiente el pasillo 
provisionail que se ha hecho á la entrada 
principal del Teatro Nacional, y con el ob-
jeto de facilitar la salida del público que 
concurre á dicho Teatro, se ha autorizado 
la referida salida, no solo por la puerta del 
frente sino también por la de la calle de 
San Rafael, para aquellas personas que lo 
hagan á pie, pues de ese modo se ofrece a l 
públ ico m á s comodidad. 
P A Y R E T 
DON J U A N T E N O R I O 
Cont inúa en el programa de este teatro 
"Don Juan Tenorio." 
Hoy es di ú l t imo día. 
M a ñ a n a se reanudan las representacio-
nes de zarzuela. 
Y se hace con l a "reprisse" de la s i ca -
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R. O. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro eo ta 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antigruoe que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positf a m e n t é . 
De ven ra en todas Las farmaeiaa. 
C 2979 1 O. 
"FLOR DEFL OR" ES EL TE 
q u e , d e l o s floridos j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c á » 
b a d e r e c i b i r l a 
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HAY GUITRO CUSES US CUUTRO CUSES 
Horníman ECONOMIA 11 Fragantes, Aromáticas 
Homíman SUPERIOR Deliciosas al Paladar 
Horníman SUPERFINO Tesoros para la Digestión 
Horníman E L MEJOR ^ Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡,TE de HORNIMAN, solamente TE de HORNIMAN!! 
c 2m 
¡ ¡ A L A S F A M I L I A S ! ! 
¡ L A F T I F O I D E A E S E L P E L I G R O D E L D I A 
Y SABIDO E S OUE S E PROPAGA POR E L AGUA. 
Es un deber resguardarse •• | • « • 
y el celebrado justamente | ¡ L I P A S T E U R : : Usado en el Mundo : : : : : : : entero: : : : i 
El garantiza la in inan idad-Depós i to General: Dyssaq&Co.-Oficios IS-flabana 
C 3218 3-31 
l ípt lca obra "Iva carne flaca" y 
del sol," á, la que no Quisieron qUjt ^ 
61 
HUI 
mo le recomendamos a la empresa 
mero de la "Tacita de Plata." 
Malí hecho, porque "IM, tierra del-
una obra •muy bonita que merece u 
de ser \ i s t a por toda la Habana-
mientrae se cante ese número, n0' 
recomendamos á. nuestras lectoras. 
sor 
JULIA Mi; 
Será la velada de presentación ^ I cantante que ahora nace ^para el 
te lírico, una fiesta brlllajatlslnia. 
en r •Casi todas las localidades están der de las famillias m á s dlstingulcír, 
esta sociedad. 
Hay pedido mayor número de palco 
el qiie el teatro cuenta. 
L a funci6n será, el lunes pr0xlmo 
el lucido programa que ayer hemos 
bllcado. 
E l primer peso de la gentil Julita 
serft. un triunfo resonante, y ha de 
primero de una serie interminabile. 
A L B Í S U 
ser 
Anoche se l lenó el teatro. Parecía 
debutaba una c o m p a ñ í a 6 que se estren 
una obra. Y es que el Tenorio gusta f 
cho y gus tará siempre, porque satisface 
sentimientos del públ ico . 
I>entro de la maldad, hay derrocha 
noblleza y ga l lardía; el valor entra por 
tor principal ís imo, y el amor, qUe 
lo sublima, es el motivo principal ^e 
obra, cuyo final no puede ser ni m á s po^ 
oo ni m á s religioso. 
Esto hace qne las emociones se snci 
con rapidez grande, y de ahí lo mucho % 
gusta al público. 
Earta noche se repite el "Don 
norio" dél inmortal Zorrilla. 
M A R T I 
L o s "Tenorios" fueron los que se ilevi 
ron eil gato ad agua anoche, 6 mejor * 
cho, él públ ico al teatro; pero eete $ 
lieeo, á pesar de ser una parodia a«l "ty 
norio," fué de los m á s concurrtdos. 
T i t ú l a s e esa parodia "Don Juan Mortift 
rio y Don L u i s Jutíaa," y fué presentada j 
públ ico con el lujo que «e requiere paj, 
esta clase de obras. 
Sus autores, Rúper y Garrido, pttsleríí 
en ella todo su ingenio y grada, para it¡ 
al públ ico una obra que fuera aceptaiiji, 
—como lo fué—pues éste—«1 público—t\ 
de lo lindo y acogió ai "Don Juan" 
muchos apíausoB. 
Los artistas la interpretaron todos auj) 
ceñ idos en su« papeles, d i s t inguiéndose om. 
cho la grac ios í s ima tiple Manuellta Afc 
gotti, la creatara mimaJda del público, "j 
Cuoa de la Portilla, que hizo una doÜ 
Inés adorable. 
De los actores, Armando, Areián, Q«n^ 
do y G-isbert, y el e scenógrafo CasWI^ 
fueron los que triunfaron. 
Hoy vuelve el "Don Juan," en tres acto^ 
dividido en tres tandas. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n T u r i n l 
E s t a noche, "jueves rosa," se anunciitt 
tres tandas, á cuál m á s interesante y mÁi 
amena. 
Se representarán, respectivamente, "IM 
cartas del poeta," " E l novio de Teresita"i| 
" E l sueño de d o ñ a Inés," tres preciosll 
obras que a l ternarán con emocionantes 
l ículas nuevas, entre las que figura la' di 
"Don Juan Tenorio" de la casa P a t h é 
Mañana, estreno de "Todos son uno," dé'* 
S á n c h e z Galarraga. 
E ! sábado, "Faldas y pantalones," de 2*^ 
rraga. 
Y «Q lunes, debut á-el duetto oómioo "Tltó 
Coalell," procedente de los mejores teatróí 
de Europa. 
Sa lón Novedades 
E l popular García, aparentemente ufti 
de tantos García, es el empresaric que ea 
nada se parece á los tantos García cono-
cidos y sin conocer. 
U n a prueba de «dio es su sa lón de Pra-
do y Virtudes; tal mafia y arte se da eá 
la combinac ión de los programas que ofre-
ce afl públ ico, que gran parte de éste , indi* 
ferente á todo atractivo, se siente ineftina' 
do á girar una visita de "inspección entrii' 
tenida" á su cine por cerciorarse de si «• 
"tan fiero como lo pintan," y no le queda 
otro recurso que reconocerlo: de ahí h 
enorme afluencia de concurrentes á sus sft* 
slones c inematográf icas . 
E s t a noche, soberbio programa, y ewtrt 
las cintas que ofrece se advierte el estre" 
no de Ja g r a c i o s í s i m a pel ícula titulada ''Be-
bé y su borrico." 
Y el p r ó x i m o sábado, el des iderátum d« 
la c i n e m a t o g r a f í a : estreno de la cinta qul 
•más ha de durar en los cartes de este s»-1 
lón, titulada "Zigomar," de argumento la*, 
teresante, ex tens ión descomunal y atraotk 
vo contundente: el del arte. 
S a l ó n Norma 
E l día de hoy, consagrado en este cine* 
matógra fo , por ser de moda, vase conctt» 
rrldo por distinguidas familias, y las dv 
mas que asisten en este día, en gracl* I 
su favor reciben un precioso bouefuet de 
flores, con que les obsequia la empresa» 
agradecida á su dist inción. 
Y no para en el regralo el agradeckniefl* 
to: lo demuestra también presentado u í 
e s p e c t á c u l o variado y atrayente, y estre- , 
nando cintas; áas que e s tán dispuestas pa** 
pasar amrte la vista de los eapeotadores 
primera vez esta noche, llwvan por tltufo! 
"Los dos oompatdree," chispeante hasta 
m á s ; " E l tajnborcITlo de AusterHta," em©-
cionante en grande intensivo, y " L a hueH| 
ga trág ica ," colosaj c inematograf ía divWUf¡ 
da en dos partes. 
P O L I T E A M A 
1 
Roof Oardcn 
A c t í v a n s e los preparativos para la ai*** 
tura del gran Jardín Zoológico de Keller. 
L a Inauguración del e spec tácu lo ha d*. 
constituir un verdadero acontecimiento. 
Merecen verse de cerca las terrrtries ft*" 
ras del famoso domador. 
T T a , I X o g r o 
«1 único Sastre Modisto que existe & 
toda la Isla. 
E L REPORTE DE LA MODA 
Teléfcmo A 4496. — Teptuno 23. 
Habiendo regresado de su e x c ^ ' 
sión, trae la úl t ima creación de "a' 
rís, " E l Aparato Apolo," que e o n » ^ 
te en vez de tomar medidas hacer ^ 
un minuto el maniquí del cuerpo n 
mano, ó sea del marchante, no íen^Tt 
do que molestarle con pruebas y 
viéndole á la perfección al más 
gente. Ah^M 
Unico sastre para señoras J cao | 
lleros. aa )• 
Teléfono A 4496. — Teplwo» * f 3 í 
